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J E S U S , 
M J % I A , Y J O S E T H . 
M E M I A L 
A J U S T A » 
H E C H O 
D E O R D E N D E L C O N S E J O , 
con citación, y asistencia délas Partes: 
D E LOS A U T O S Q U E S I G U E N 
m o m e s f i s c a l : 
C O N 
E L DUQUE DE M E D I N A C E L I , 
Marqués de Comares,N. 28. 
Y POR HAVER MUERTO DESPUES D E L A SENTENCIA D E VISTA, 
C O N 
D O N P E D R O A L C A N T A R A 
Fernandez de Cordova su hijo , adual 
Duque de Medinaceli,y Marqués 
de Comares, &:c. N . 29. 
S O B R E 
( ^ . V E ^ Í O K A L A CO^gNA D E L A J U R I S D I C C I O N , 
Señorío , y Vasallage de la Ciudad de Lucena. 

A N T E C E D E N T E S 
D E E S T E P L E Y T O. 
O N Real Decreto de primero de Abril p# l >c# f0i 70# 
de 17 2 8 . remitió al Consejo la Ma- foal Decreto de 
geftad del Señor Don Phelipe Quin- ^ ; 8 > de Áhr 'ú 
to un Memorial del Clero de Lu-
cena, en que solicitábala reversión 
de efta Ciudad á la Corona, refiriendo ser su adquisi-
ción por Donación Enriqueña, y las graves imposicio-
nes , apropiaciones de derechos, y otros excesos ^que 
dijo haver executado los Ascendientes del Duque , des-
de el primer Donatario Juan Martinez de Argote, 
N . 1 2, en perjuicio de aquel Vecindario , y del Real 
Patrimonio, pretendiendo, que el Seíior Fiscal de S. M . 
saliese a su defensa. 
2 Acompañó el Clero de Lucena su Memorial Y . i . Q fol 1 
con una copia impresa de los Autos en sumario de cier- Apuntamiento m~ 
ta Pesquisa , en que en el año de 1 6 5 5. entendió, ^ Z d ( f i í l ^ D m 
con comisión del Consejo , Don Sebaftian Infante, Sehaftian infame. 
Oidor de la Chancilleria de Granada, de los quales re-
sulta, que el Duque de Medinaceli poseía aquella Ciu-
dad por Merced Enriqueña, y que cobraba de los Ve-
cinos de Lucena diferentes derechos, y contribucio-
nes, en agravio del Común. 
3 Todo se pasó al Señor Fiscal que entonces era p# l .C.fol. 7 2 
del Consejo, quien en respueña de 5. de Julio del mis- Respuejla-F'mal 
mo año expuso el notable atraso que padecia la Pes- de jubo de 
quisa del Oidor Infante, y la eft^ ^^  
verse impreso unos Autos eflando en sumario: que el 
Expediente noeftaba inftruido como era preciso , pe-
ro de qualquiera manera que se considerase la Merced 
Enriqueña/hecha al Duque de la Ciudad de Lucena, 
no 
P. I.C.fol.7 9. 
Real Orden de 30, 
de Diciembre de 
1728. 
PrI.C.fol.8 7. 
Éeal Orden de 7. 
de Marzo de 1729. 
P.I.C.fol.8 8. 




Consulta de 14. de 
Junio de 1729. 
no fe podía dudar de la facultad, que S. M . tenia co-
mo Soberano para pedir el Titulo, en cuya virtud se 
poseían fus Jurisdicciones, y Regalías? lo qual el Con-
sejo podia hacer presente á S. M . , para que se sirviese 
resolver lo que fuese de fu Real agrado. 
4 Antes de darse cuenta en el Consejo de efte 
Expediente , con Papel del Marqués de la Compuesta 
de 30. de Diciembre de 172 8,fe remitió otro Memo-
rial del mismo Clero de Lucena , con copia de una 
Escritura, y diferentes Papeles 5 y otros dos Memoria-
les de varios Vecinos de aquella Ciudad, coady uban-
do la pretensión del Clero, para que fobre todos con-
sultase fu parecer ^ teniéndolos presentes para ello, con 
los antecedentes. 
5 Con otro Papel de 7. de Marzo de 17 2 9. re-
mitió el Marqués de la Compuefta al Consejo, para 
que fe tuviesen presentes con los antecedentes, otros 
dos Memoriales del Clero de Lucena / uno impreso, 
y otro manuscrito , insiftiendo en lo mismo, y en que 
se secueftrase desde luego la jurisdicción ^presentando 
copia simple de la Donación del Señor Rey Don En-
rique Segundo de 15. de Abril , Era 1409. 
6 En 2 8. de Abril de 17 2 9. se hizo un recuerdo 
de orden de S. M . , para que el Consejo evacuase la 
Consulta mandada 5 y con efe¿to, en vifta de todo, y 
de lo que fobre ello expuso el Señor Fiscal, el Consejo 
hizo su Consulta en 14. de Junio de 17 2 9, expo-
niendo: 
7 Que reconocidas las circunftancias, y especiali-
dades que concurrían en eftas inftancias, y pretensiones, 
hallaba el Consejo no poderse tomar providencia algu-
na gubernativa fobre ellas?pues fegun Derecho, y Leyes 
deeftos Reynos, todas se debian deducir formalmen-
te en Juicio ordinario en los Tribunales competentes, 
íin 
fin poder empezar el Pleyto por el despojo de los de-
rechos^que poseía el Duque, por resiftirlo las disposi-
ciones de Derecho 5 en cuja consecuencia > era de dic-
tamen , que S. M . podía mandar /que asi la Parte del 
Clero, como los demás Vecinos particulares de Luce-
na, que havian puefto Memoriales en las Reales manos 
de S . M , acudiesen á deducir fus pretensiones á los 
Tribunales Reales competentes, en donde con las ib- % 
lemnidades, y formalidades correspondientes fe les oi-
ría, y determinaría, con audiencia del Fiscal, y del Du-
que , lo que procediese en jufticia , como eftaba man-
dado en el Auto acordado publicado en 2 3. de Oc-
tubre de 1720, fobre declaración de la Ley 11 . t i -
tulo 7. lib. 4 . de la Recopilación, y de las Mercedes 
Enriqueñas. 
s Sin constar que esta Consulta hubiese bajádo, 
resulta, se halla en Autos un Papel, que Don Joseph P. i - C f . 7 2 . 
Patino escribió al Señor Arzobispo de Valencia, sien- Reaiordende6.de 
do Gobernador del Consejo, con fecha de 6. de Oc- muhre de 
tubre de 17 29, en que ledixo: Que haviendo resuelto 
S. M . se reconociese el Titulo, que el Duque de Medi-
naceli presentó en la Junta de Incorporación de per-
tenencia de la Ciudad de Lucena, derechos, y cosas, 
que en ella poseía , y que en caso de no haberle'presen-
tado, se le mandase que lo presentase, para que exe-
cutado asi, se pusiese por mano del mismo Don Joseph 
Patino en la Real noticia de S. M . 5 lo prevenía asi de 
su Real orden al Señor Arzobispo de Valencia , para 
que el Consejo dispusiese su puntual cumplimiento, 
sin la menor dilación. 
9 En 14. del mismomesideOétubremandóel p l £ £ 
Consejo, que se pidiese ^ como se pidió, esta noticia 
a la Secretaria de la Junta de Incorporación 5 y consta 
por nota de la Escribanía de Cámara, que de aquella 
B Se-
sejo 
Secretaría se remitió Copia del Privilegio , y del Des-
pacho, que se libró el año de 17 2 i . al Duque 5 y que 
el Consejo mandó , que todo se pasase al Señor Ar-
zobispo dd Valencia, para que lo dirigiese ^  como lo 
hizo, á S.M. por mano de Don Joseph Patiño. 
P 1 C £ 1 o 5 10 ^ Parece (lue^^ Por entonces este Expedien-
te, hasta que D. Joseph Yarza escribió al Señor Obispo 
Vafd de Don m de Cartagena, siendo Gobernador del Consejo, un Pa-
toZpdfca l P^ con fecha de 7. de Febrero de 17 j Ti en que le dn 
tagena,siendo Go~ xo: que en 6.de Enero del mismo año le havia pre-
hernador del Con- • , . Tt . . « i r - * * i t 
venido su Ilustnsima haver resuelto S. M . se le diese 
cuenta por mano del Marqués del Campo de Villar, 
del estado en que quedó un Expediente, que tuvo 
principio en el año de 1726 .ánombre de Don Mar-
tin Francisco Nieto, como Apoderado del Clero, No^-
bleza ¿ y Estado común de Lucena, sobre el derecho, 
que a ella tenía la Corona : Que á costa de diligen-
cias havia hallado el citado Pleyto en la Escribanía de 
Gobierno, con los Memoriales dados a S. M . por el 
citado Nieto: Que visto en el Consejo, se acordó,é 
hizo la Consulta de 14. de Juriio de 17 2 9. que que-
da sentada n. 7. de este Memorial, de que le acom-
pañó Copia: Que por no haverla resuelto S. M . se 
hizo recuerdo en 19. de Agosto de 1740. que aun 
se hallaba en sus Reales manos. 
11 Con Papel de 8. de Febrero de 17 5 7. pasó 
él Señor Obispo de Cartagena al Marqués del Cam-
po de Villar Copia del antecedente de Don Joseph 
Yarza, y de la Consulta del Consejó de 14. dé Junio 
de 17 29. 
12 Y al margen de este Papel se halla la respues-
ta del Marqués del Campo de Villar, con fecha de 
2 9. de Marzo de 17 5 7, en que k dixo, quedar S. M . 
P . i .C . f . l 17. 
en-
4 
encerado de todo lo ocurrido en este asunto 5 y que 
conformándose con el didamen del Consejo en la 
Consulta, cuya Gopiá le devolvía, se lo prevenía asi, 
para que se hiciese saber á las Partes; acudiesen a de-
ducir sus derechos a los Tribunales correspondientes. 
13 Publicada en el Consejo, se mandó en 3 1 . p j c . f . i 17 
del mismo, que se pasase todo al Señor Fiscal, para g ' ' ' 
que pidiese lo conveniente. 
14 Con Papel de 2 1 . de Abril de 17 57. remi- p r f 
Ú 6 el Marqués del Campo de Villar al Consejo otro 114* 
Memorial de Don Fernando de Flores y Negrón, D i -
putado de los Vecinos de Lucena, para que tonicn-
dose presente con otros dos, que se dieron á S. M . 
a nombre ^el Clero de Lucena, y de Don Martin 
Francisco Nieto, y se remitieron por la misma Secre-
taria del Despacho de Gracia, y Justicia $ el primero 
en 1 Ac Abril de 17 2 8, y el segundo en 7.de Marzo 
de 17 2 9. consultase el Consejo pleno suparecer. 
15 Todo se pasó al Señor Fiscal, quien en res-
puesta de 2 2. de Mayo de 1757. expuso : que las ^ 1 ^115* 
diligencias que pedia Don Fernando de Flores seprac- Respuesta-Fiscal 
ticasen en busca de Papeles en Simancas, y otras Ofi- f22í 
ciñas del Consejo , y Secretarias de Hacienda, y del I757, ^ ata, 
Despacho, harian eterno este negocio, y de nada po-
dían servir, aunque pareciesen todos los Documen-
tos, porque no podia estar en ellas la Merced origi-
ginal de Lucena, ni podia dejar de oirse al Duque 
en Justicia. 
16 Que S. M . conformándose con el dictamen 
del Consejo, tenia mandado en la citada Orden de 
X9 . de Marzo de aquel año de 1757. clue ^ os Seño-
res Fiscales, y las Partes usasen de su derecho en juicio 
ordinario, y formal, con las solemnidades de los res-
petivos Juicios. 
Por 
17 Por lo qual el Consejo podía consultar a 
S. M.que se denegase su instancia á Don Fernando 
Flores y Negrón, y se guardase lo mandado en la cita-
da Real Orden de 29. de Marzo? añadiendo, que 
respeóto que S. M . como Rey es Señor, y Dueño de 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares comprehendidos 
en sus Dominios, y de todos los derechos, y pedidos 
de ellos: que a jure, tiene fundada su intención, y 
la presunción de Derecho contra qualquiera que los 
tenga ocupados, y en virtud de ella, potestad para 
compelerle á la exhibición del Titulo con que los po-
seyese 5 podia servirse mandar al Duque de Medinaceli 
presentase el que tuviese original, en cuya virtud po-
seía el Señorío, Vasallagc, Derechos, Pedidos, y demás 
que disfrutaba en Lucena, señalándole un breve ter-
mino para ello, con apercibimiento de Secuestro en 
caso de no cumplirlo. 
^ r 18 El Consejo pleno vio este Expediente , y 
g acordó su consulta en 5. de Julio de 17^75 y con 
efeóto se pasó a las Reales manos de S. M . en ip del 
mismo, conformándose en todo con el parecer del Se-
ñor Fiscal, con cuyo didamen se sirvió también con-
formarse S. M . por su Real Resolución de 13. de 
Agosto del mismo año. 
P 1 C £ 1 2 19 ^n (:u^a V^ta' ^ a n^st:anc^ a ^ Señor Fiscal 
^ í se señaló al Duque en Auto de 2 3. de Septiembre de 
7 5 7. un mes de termino para que presentase las Mer-
cedes originales que tubiese de los Derechos , y Se-
ñorío, que gozaba en Lucena. 
P. 1 .C.f. 124. 20 ^on efe&o> ^n á termino que se le prefinió, 
presentó el Duque hasta 17 Documentos, ó Titulos 
de pertenencia del Señorío, Vasallage , y otros dere-
chos, que gozaba en aquella Ciudad? entre ellos un 
tanto simple de la Donación Enriqueña , que solici-
to 
tó se comprobase con la original, los que se sentaran 
en su lugar? pretendiendo se declarase haver cumplido, 
y protestando presentar los demás, que encontrase. 
Z i Por Auto de ao-. de Oótubre de 17 5 7. se man-
daron unir á los antecedentes, y que se pasase todo 
a los Señores Fiscales, para que digesen, y pidiesen 
lo que estimasen conveniente. 
22 Y estando estos Documentos en su poder, 
con otro sacado á su instancia, para hacer constar, 
que por muerte del Duque D, Luis Francisco, N . 2 5, 
sin succesion legitima , se dio la posesión de Luce-
na, y otros Estados a su Sobrino Don Nicolás, N . 2 7, 
remitió el Marqués del Gampo de Villar, con papel de P. 1 , C f. 13 5, 
7. de Diciembre de 17 5 8. de orden de S.M. otro Me-
morial del mismo Don Fernando Negrón, pretendien-
do, que ante toda demanda,y contestación,examinase 
el Consejo los Documentos presentados por el Duque? 
y no hallando en ellos titulo por donde le perteneciese 
la Jurisdicción de Luccna, consultase a S.M. si havia lle-
gado el caso de la Ley 2. tit. 1. lib. 4«de la Recopi-
lación, para no consentir al Duque usar de ella, pro-
cediendo ante todo, por la ocupación, y restitución 
de el despojo, que padecía la Corona, con lo que 
cesarían daños, y dilaciones. 
25 Y teniendo ya dadas sus respuestas los Se- p 1 Q f . ^ ^ 
ñores Fiscales, se remitió en igual forma otro Me- aj ^ * 
morial de Negrón , en que pidió que el Consejo con 
preferencia á otro negocio , viese este, y acordase su 
diótamen, evitando dilaciones: Y con vista de lo que 
expusieron los Señores Fiscales, y el Duque, con otros 
Documentos que presentó, y con la posesión dada 
de Lucena á Doña Cathalina, N . 24, por muerte sin 
hijos de su hermano Don Joachin, N . 2 3, fue de dicta-
men el Consejo pleno en su Consulta de 21 .de Febrero 
C de 
de 7 5 8, que desde luego se secuestrase la Jurisdicción, 
Señorío ^ y Vasallage de la Ciudad de Lucena , con 
los demás Oficios de Ayuntamiento , y Escribanías, 
subsistiendo el secuestro mientras durase el litigio so-
bre la propriedad , y sin comprehender en esta pro-
videncia otras rentas, ó derechos, que el Duque dis-
frutase en esta Ciudad. 
2 4 En vista de esta Consulta se sirvió S. M . con-
formarse con eldiótamen del Consejo pleno, en quan-
to al secuestro de la Jurisdicción 5 pero no vino en que 
se secuestrasen los Oficios de que hablaba la Consulta: 
Publicada efta Real Resolución , se hizo el fecueñro de 
la Jurisdicción de Lucena, y se pasó el Expediente á 
los Señores Fiscales. 
PLEYTO D E L D I A , Y SU ESTADO. 
P. 2. C. fol. 7. 2 5 N cumplimiento de la Real Resolución an-
S r ^ l t • i - - medente, los Señores Fiscales pusieron su 
la Demanda de Demanda de Reversión á la Corona en posesion,y pro-
fropriedad. de ia jurisci¡GCÍOn ^ Señorío, y Vasallage de la 
Ciudad de Lucena, con la pretensión de que el Consejo 
se sirviese declarar, que por haverfaltado la linea dere-
cha deJuanMartinez de Argote,N. 12, por el falleció 
miento fin íuccesion algupa ^ Don Joachin,y D. Fran-
cisco Luis, N N . 2 3, y 2 ^ , no íblo ha buelto a la Real 
Corona la propiedad de la Ciudad de Lucena , con su 
Señorio,y todo lo demás comprehendido en la Dona-
ción hecha por el Señor Rey Don Enrique Segundo 
á Juan Martinez de Argote,N. 12,sino que también 
sele transfirió la posesión c iv i l , y natural de todo lo 
referido, desde que se causó la Reversión 5 y que desde 
entonces ha pertenecido, y pertenece en posesión , y 
propiedad á la Real Persona ¿cemp incorporada en su 
Real 
1 4 
Real Corona, con los frutos , y rentas percibidos , y 
los que fe percibieren en adelante. 
26 El Duque , usando del traslado que se le co- P. 2 .C. fol. 2 o, 
municó, pretendió, que fin embargo de quanto inclii- Pretensión del 
ye la pretensión, y Demanda antecedente, se firviese el Dl4<iiie' 
Consejo absolverle, y darle por libre de ella, decla-
r á n d o l o fer caso de Reversión 5 y en todo extremo, 
no haver lugar a ella? mandando alzar en su consecuen-
cia el secueftro en que fe halla la Jurisdicción, para que 
fe exerza fegun y como fe exercia a nombre del Du-
que, y por persona que para ello nombre, como fe 
hacia antes de las disputas, que promovieron el fe-
cueftro 5 imponiendo perpetuo íilencio a los Señores 
Fiscales,y condenando en las coilas a quien haya lu-
gar: y por via de reconvención, pretendió se sirviese 
el Consejo declarar, que en la Ciudad de Lucena, fus 
Términos, y Jurisdicción , y en las y illas de Chillón, 
y Espejo, tocan, y pertenecen al Duque los pedidos, 
y monedas, que S. M . mandase repartir en sus Reynos> 
y en su consecuencia , los tributos en que aquellos fe 
huvieren fubrogado, ó fubrogaren en adelante , dan-
^o para fu verificación las providencias correspondien-
tes, y confultando, en caso necesario, con la Real 
Persona. 
27 Y respondiendo los Señores Fiscales al trasla- P.2.Cfol.2 7. 
do que se les dio , insiftieron en su pretensión : Y en 
quanto a la introducida por el Duque por via de re-
convención , y mutua petición, expusieron podria el 
Duque usar de fu derecho, fi le tuviese , en el Juicio, 
y Tribunal competente. 
2 8 Se recibió a prueba por el termino de la Ley: 
para ella presentó el Duque otros diferentes Documen-
íos , todos se cotejaron con citación dé los Señores Fis-
















que en efla Inflan-
da de Revifla» 
P.2.C.foL77. 
B. 
bien probado por ambas Partes, y íe concluyó, e hizo 
Memorial Ajuftado. 
29 En 2. de Diciembre de 17 6 2. fe vio por los 
Señores del margen, y se concedió licencia para escri-
bir en Derecho, arreglado al Auto-acordado en el nu-
mero de pliegos. 
30 Con efedo escribió el Señor Don Pedro Cam-
pomanes por la Regalía , y el Duque por fu derechos 
y en 18. de Enero de 1767. fe dio la íiguiente í w -
tencia de Vifla. 
31 „ Fallamos, que debemos declarar, y decla-
„ ramos ha ver lugar á la Reversión a la Corona de la 
„ Jurisdicción, Señorío , y Vasallagede la Ciudad de 
>y Lucena: Asi lo declaramos,y firmamos. 
3 2 Sigue un renglón escrito, y rubricado por el 
Señor Don Pedro Colón 3 que dice asi: 
3 3 No voto el Señor Don Thomas Maldona-
do ,j>or haver muerto. 
34 El Duque de Medínaceli,N. 28, fuplicó en 
tiempo de efta Sentencia 3 fe le admitió la suplica, y 
mandaron entregar los Autos para mejorarlas en cuyo 
eftado murió, y fe moílró Parte fu hijo el Duque aékual, 
N . 2 9, fe le huvo por ta l , tomó los Autos, y en fu vifta 
pretende, 
3 5 Que el Consejo fe firva fuplir , corregir , ó 
enmendar la expresada Sentencia, y en su consecuen-
cia absolverle lisa, y llanamente de la Demanda pues-
ta por los Señores Fiscales 5 y alegó. 
3 6 Por Auto de a 6. de Mayo de 17 6 8, fe dió 
traslado a los Señores Fiscales , quienes negando , y 
contradiciendo lo perjudicial, y afirmándose en lo di-
cho, y alegado en la M a n d a de Viíla , que reprodu-
cen,)' demás favorable á la Real Corona, han con-
cluido íin embargo. 
Des-
3 7 Después de lo qual pidió el Duque, y mandó 
d Consejo que fe hiciese efte Memorial Ajuftado, aña-
diendo varios particulares, que expresó 3 con citación, 
y asiftencia del Señor Fiscal 5 y que hecho , se diese 
cuenta. 
38 En efteeftado , se rem¡tió al Consejo de orden 
de S. M . un Memorial del Duque de Medinaceli, para 
que fobre fu contenido le consultase fu parecer. 
39 En él expuso el Duque la Escritura de adqui-
ficion deLucena por Doña Leonor de Guzmán, eñan-
do en aquel entonces feparada de la Corona : la con-
firmación , que de ella hizo el Señor Rey Don Alonso 
en Cédula de 1 2 . de Agoílo de 134-2, Era 1 3 so: la 
donación, que el Señor Rey Don Enrique, hijo de Do-
ña Leonor , hizo á Juan Martinez de Argote, N . 1 2 . en 
1 5 . de Abril de 1 3 7 1 , Era 1 4 0 9 : l a progresiva suc-
cesión, y títulos con que recayó en Maria Alfon de 
Argote, N . 1 3 : el Privilegio, que el mismo Señor Rey 
concedió á efta en 2 9 . de Agoflo, Era 1 4 1 5 , para que 
fuese un Mayorazgo con elCaftillo de Espejo , y una 
Casa entera en la forma regular, y que no quedando 
persona de fu linea derecha, pasase todo á Juan Pérez 
de Godoy,(no eftá en el Arbol) para si,y fus descendien-
tes por fu linea derecha $ y faltando todos, bolviese 
Luccna ala Corona : por cuya Merced parecia , que 
mientras huviese hijos legitimos descendientes de Ma-
ria Alfon, N . 1 3 , y de Juan Pérez de Godoy fu Tio, no 
havia llegado el caso de Reversión de Lucena ala Co-
rona , pues una vez unida con Espejo, debia andar asi 
haña evacuar la linea del Don Juan Pérez de Godoy? 
porque entendida en otra forma, y eñrechada la des-
cendencia folamenteal hijo tnayor de Maria Alfon, 
N . 13, y al hijo mayor de efte ,fe fcguiria, que los de-
más descendientes legítimos de efta ferian preferidos 
D por 
por los hijos, y (descendientes de íu Tío ,y aun por íus 
parientes, y de consiguiente que la Real Merced feria 
perjudicial a la descendencia de Maria Alfon, principal 
agraieiada. 
4 0 Que con inserción de efteReal Privilegio de 
la Era 1 4 1 5 ^ expidió el de iQ* de Julio de 1 4 9 5.por 
los Señores Reyes Cacholicos j en que no solóse con-
firmó aquel, fino es que fe hizo nueva merced de La-
cena ,.y Espejo a Diego Fernandez de Cdrdova, Alcay-
de de los Donceles, N . 1 5 , como les fue guardado a íu 
Padre Don Martin, N . 1 4 , marido de Maria Alfon, 
N . i s, yta Juan, R i 25Padre deefta, quien en íu Tes-
tamento de 1 8. de Agofto de 1 4 1 3 . dejó vinculada á 
Luceria en cabeza de la misma María Alfon, N . 1 3 , 
para todos fus descendientes, y también llamó a otros 
hermanos, y parientes, fiendo el Real Privilegio de la 
Era 1 4 1 5 - con arreglo a eftas disposiciones , y no con-
tra ellas, a ' • 
4 1 Que poseyendo a Lucena Don tuis,N. 1 8, ya 
se dijo contra la Merced de ella, llamándola Enrique-
á a , cuyos Autos fe trajeron a el Consejo? y aun después 
de la muerte del Duque D.]oachin,N. 2 3. a 1 3 . de Ene-
ro de 1 ó /o^or laqual fuGcediÓDoñaCatha l ina^ .^ , 
y en la vacante de su hijo, N . 2 5. en 2 ó. de Enero de 
1 7 1 1 ,en que fuccedió fu fobrino D.Nicolas,N.2 ^eftu-
vieron los Papeles de la Casa, por haverse fecuestrado, 
en las manos de los Miniflros de S. M . 5 y fin embargo 
de eílo, y de haver presentado todos los citados Titulos 
en la Junta de Incorporación en 1708,no fe halló méri-
to para privarlos de fu goce 3 fiendo de advertir, que en 
2 2.de Julio de 17 1 1 .declaró el Señor D. Phelipe Quin-
to,que por las Cédulas de la Junta de Incorporación no 
se encendiese mejorado el derecho de los poseedores, 
ni derogado el del Real Fisco , fi expresamente no lo 
de-
u 
declarase: a que fubfiguieron los Reales Decretos de 
8. de Enero de 1717, y el Auto-acordado de 2 3. de 
Oítubrc de 17 2 05 y no pudiéndose dudar, que todo 
ello fe tuvo muy presente en el Expediente que se f i -
gúió en el Consejo de Hacienda fobre la inGorporacion 
de Lucena, con lo expuefto por el Fiscal, consulta-
do en 31 • de Mayo de 17 2 1, con íblo í e t e mefes de 
diferíencia 5 atendiendo S. M . á los gaftos de mas de 
200^. ducados ^ en pago de valimientos por efta cau-
sa , de otros 100^. gastados en el viage de la Señora 
Reyna Madre Dona Isabel Farnesio , se digno el Se-
ñor Don Phelipe Quinto confirmar todas las citadas 
Graciás j y Privilegios, ratificando losTitulos, y Mer-
cedes de su adquisición, para que le fuesen firmes, y 
a sus succesores perpetuamente, y libres de los dere-
chos de incorporación, de que se le despachó Cédula 
al Duque Don Nicolás N . 2 7. en siete de Septiembre 
de 72 1^  en la qual parecía que S. M . quiso,que él, 
y sus descendientes poseyesen á Lucena, como sus 
ascendientes, de modo, que á lo menos en este bol-
viese a constituirse cabeza de la linea derecha de ma-
yoría, que apetece el Auto-acordado. 
4 2 Que este concepto se tubo portan seguro, 
que el Clero de Lucena, y algunos Particulares en 
repetidos Memoriales tomaron el extremo de represen-
tar al mismo Señor Rey, que el Duque ocultábala 
Merced Enriqueña, de que dimanó la Real Orden de 
6 . de Oftubre de 1 7 2 9 . para que se reconociese el 
Titulo presentado, lo que se hizo, y se remitió Copia 
de la Real Gracia á S. M . por el Señor Arzobispo de 
Valencia, Gobernador entonces del Consejo, cuya vis-
ta fue bastante para no dar lugar á las solicitudes dp 
aquellos Clérigos > y quedó asi este asunto hasta que 
en 17 5 7 . hizo cierta representación el Señor Obispo 
de 
de Cartagena? y a Consulta del Consejo de 2 1 . de 
Febrero de 1 7 5 2 . se decretó el secuestro de la juris-
dicción de Lucena. Que a los servicios del Duque Don 
NicolásN. Z7J se anadian los de su hijo N . 2 8,que 
aunque iguales en el debido obsequio, en el gasto fue-
ron mayores sin comparación, como lo acreditaban 
las enagcnaciones, y empeños con que estaba grava-
da la Casa desde su comisionóla mas distinguida ala 
Corte de Ñapóles? por lo que concluyo suplicando, 
4 3 Que S. M . se sirviese aprobar la Real Gracia 
de 17 2 1 , con declaración de que debía subsistir, á lo 
menos durante la linea derecha de la mayoria del 
Duque Don Nicolás N . 2 7 , y para ello ofrecía áfavor 
de la Real Hacienda el servicio que Sí M . estimase, 
dándole facultad de enagenar, ó imponer lo corres-
pondiente. 
4 4 El Señor Fiscal, en vista de este Memonal,di jo: 
Que las transaciones debían ser de asuntos dudosos: 
el derecho de la Corona sobre Lucena era caso de Ley, 
y de los mas claros: Que esta demanda se puso prece-
dida Consulta del Consejo pleno, y resolución del Se-
ñor Don Fernando Sexto, pidiendo el Duque Don Luis 
ser oído en Justicia : Que en el dia tenia á su favor el 
Real Patrimonio Sentencia de Vista, y el Plcyto estaba 
en disposición de recibir luego la de Revista? v era re-
gla, que haviendo Plcyto pendiente , no debían ad-
mitirse nuevas preces, ó rescriptos: 
4 5 Que la transacción, que proponía el Duque, 
venia á ser en substancia una nueva enagenacion de 
Lucena, reprobada por diferentes paélos, y condicio-
nes de Cortes: en cuyos términos, y teniendo presen-
tes las repetidas solicitudes de los Vecinos de Lucena 
para ser reintegrados ala Corona, el interés publico 
en esto, y el corto perjuicio de la Casa de Comares en 
se-
9 
separar sola la jurisdicción, Señorío, r Vasallage de 
Lucena, no podia el Señor Fiscal asentirá la nueva 
instancia del Duque, ni á que se suspendiese un ins-
tante el curso de este Pleyto, y asi podia el Consejo 
consultar á S. M . que se debia denegar. 
46 Haviendose conformado el Consejo con lo 
que propuso el Señor Fiscal, y hecho la Consulta en 
8. de Agosto de 17 6 8, en su vista se sirvió S. M . con-
formarse con el diélamen del Consejo. 
47 En cuyo estado presentó el Duque el Privi-
legio original, que los Señores Reyes Catholicos man-
daron expedir en 1 o. de Julio de 149 $. á Diego Fer-
nandez de Cordova, Alcavde de los Donceles, N . 17, 
pidiendo que se uniese á los Autos, y se colocase en 
este Memorial Ajustado* 
4 8 En 2 9 . de Enero de 17^9. se hubo por presen-
tado , y se dio traslado á los Señores Fiscales, sin per-
juicio del estado de los Autos. 
49 Los Señores Fiscales, en su vista, expusieron, 
que en atención á ha verse exhibido anteriormente, es 
tár presentado en los Autos Testimonio por concuerda 
del mismo Privilegio, y comprobado, afirmándose 
en lo dicho, y alegado en la instancia de Vista, que 
reproducían en todo lo favorable á la Re^l Hacienda, 
concluyeron sin embargo. 
$ 0 Y por Auto de 2. de Marzo se mandó pasar 
a mi poder: que es el estado que tiene este Pleyto. 
S U P U E S T O . 
I N S T R U M E N T O S PRESENTADOS 
por el Duque en este Expediente. 
51 T T N tanto simple de la Donación, que hizo 
\ J el Santo Rey Don Fernando á la Iglesia 
Obispado de Cordova en la Era de 1279. déla Ciu-
E dad 
dad ( entonces Villa) de Luccna 5 qüe pidió el Duque 
se compulsase, con citación de los Señores Fiscales, 
del Archivo de aquella Santa Iglesia, donde se hallaba 
el Privilegio originah y dice asi: 
$ 2 „Tam prxsentibus, quam futuris notum sir, ac 
Presentado por el „ manifestum quod ego Ferrandus Dei Gratia Rex 
K ^ S ; » Castelk' & Toleti ' Legionis, Galleti^, & Corduv^, 
ao. de ottdre de „ ex asensu & beneplácito Reginse Domina Berenga-
75^ „ ú x Genitricis mese una cum uxore mea Regina Joan-
^ na , & cum filius meis Alphonso, Frederico, Ferran-
„ do, & Enrrico, fatio Cartam Donationis, Gonce-
^sionis, confirmationís, & estavilitatis Deo & Ecle-
?, siae Beatae Marix Corduvensis,& vovis Domino Lupo 
„ ejusdem Eclesise instantiEpiscopo & succcsoribus ves-
„ tris, totique Canonicorum Capitulo perpetuo & irre-
„ vocabiliter valituram, dono itaque & conzedo vovis 
„ Villam que vocatur Lucena, cum Montibus, & cum 
„ Fontibus, cum Vineis, & hereditatibusí& cum pratis, 
„cum ingresibus, Scegresibus, cum terminis,&Gum 
„ ómnibus pertinentijs suis, quas habebat tempore Sar-
„ racenorum, ita tamen quod Milites, & Adalilej Cor-
„ duvensis,quibus egodedi hereditates in predida Villa 
3,háveant eas sccuré, faciendo vovis & vestrae Ecle-
5> sise vicinitatem,quam alij vicinifecerint$ nec ípsiha-
„ beant potestatem alienandi eas, nec vendendi allicui 
„ ordini, nec allicui Personas, quae nom fecerit vicinita-
M tem, hxc inquam omnia dono vovis, & concedo, 
„ & Eclesiae vestrae, totique Capitulo, ut jure heredita-
^r io integre hábeatisí& in eternum posideatis paci-
„ ficé & quiete: Si quis vero hamc Cartam infringere 
j , seu in alliquo diminuere prsesumpserit ira Dei Omni-
„ potentis plenarié incurrat, & cum Juda Domini pro-
„ ditore poenas suferat infernales, & regias parti mille 
„áureos in cauto persolbat, & damnum super hoc 




„ dupllcatum. Fafta Carta apud Burgis XX.I . Die Julij 
„ Era M.CCXXXVII I I .& ego praenarratus RexrFerran-
w dus Rcgnans in Castella,& Toleto, Legione, Gallczia, 
„ &Corduva, Badajotio, & Baeticajianc Cartam^quam 
„fieri jusi manu propia roboro, & confirmo^: Rodé-
ricus Toletanae Sedis Arcbicpiscopus, Hispattiarum 
„ primas Confírmate; Infans Dominus Alphonsus fra-
ter Domini Regis Confirmar.iz: Joannes Compos-
cellanx Sedis Archiepiscopus Confirmat.^; Joannes 
Burgensis Eplscopus Domini Regis Cancellarius Con-
„ firmat.^; Tellius Pallentinus Episcopus Conf. ~z Ber-
5> naldus Segoviensis Episcopus Conf.d Gon^albus 
?, Conchensis Episcopus Conf.zn Lupus Corduvensis 
„ Episcopus.e; Ferrandus Segontinus Episcopus Conf. 
Petrus Oxomensis Episcopus Confirmar.n Aznartus 
Calagurritanus Episcopus Confirmar.^ Dominicus 
Bcaziensis Episcopus Confirmat. n Adam Placenti-
ñus Episcopus Confirmat.Eclcsie Abulensis va-
cat.ZÜ Martinus Legionensis Episcopus Confirmat, 
Joannes Obetensit Episcopus C o n f í r m a t e Mar-
„ tinus Salmantinus Episcopus Confirmat. ZZ Petrus 
„ Zamorensis Episcopus Confirmat. Nuntius As-
„toricensis Episcopus Conf.^ Michael Zibitatensis 
Episcopus C onízz Laurentius Auriensis Episcopus 
Conf.-: MichaelLucenensis Episcopus Conf. ^ Lü-
„ cas Tudensis Episcopus Conf Sanzius Cauriensis 
„ Episcopus Conf Garcías Ferrandi Confirmar.e Al-
„ phonsus Lupi C o n f ^ Alphonsus Telli Conf .nEgi-
^dius Malrizi Conf.^ Gonzalbus Gonzalbi Conf.n 
„ Rodericus Ferrandi Conf. Rodericus Rodericl 
„Rodericus Gomezij Confirmara Rodericus Ferrandi 
„ Conf.e Ramirus Frolez Confz: Rodericus Frolet 
„ Confirmat.z: Petrus Pontij Confirmat.^ Ferrandus 
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N . 3» 
?, Pelaglus Arix Conf.^ Pelagius Pctri Conf .n Ordo-
?) nius Alvari Conf.z: Martinus Gonzalvi maior Me-
5> rinus in Castella Confirmat.^: Munio Ferrandi maior 
Merinus in Gallezia Confirmat.z: Garsias Roderid 
maior Merinus in Legione Confirmat.z: PetrusMar-
^t in i Domini Regis Notarías, J. Burgensi Episcopo 
i» Existente Cancellario jusit scrivi: tiene rueda, y en 
p, el circulo exterior dice: Rodericus Gonzalvi, Mayor-
„ domus Curia: Regis Confirmat.n Didacus Lupí de 
„ Faro Alferiz Domini Regis Confirmar: Y en el circu-
„ l o interior dice.^: Signum Ferrandi Regis Castellar, 
„ & Toleti, Legionis, Gallezix, & Corduz; 
5 3 En el Escrito con que presentó el Duque efte 
Documento expuso, que aunque con la presentación 
de el havia cumplido con la disposición de la Ley del 
Reyno,enervando legalmente la presunción generáis 
pues una vez feparada de la Corona aquella Villa , fus 
progresivas fuccesiones variaron notablemente el con-
cepto del Real interés: todavía para acreditar en mate-
rias, en que efte versa, fu exuberante buena fe, presen-
taba igualmente, y presentó con cfedo, 
54 U n Teñimonio por concuerda de una Escri-
tura de Trueque, y Cambio, que el Reverendo Obis-
po , con consentimiento, y poder de la Iglesia de Cor-
dova, hizo con Doña Leonor de Guzmán en 1 1 , de 
Agoftode la Era de 13 8o, dando a Lucena, fu Alcázar, 
con el Señorío, y con la Jufticia, y Vasallage, con Jos 
diezmos, y demás derechos,que les pertenecían en ella, 
á Doña Leonor de Guzmán, por la Arrezifa de Cor-
dova, y otros bienes libres de efta, como eran Huer-
tas , Azqñas, Hornos, y Casas. 
5 5 Una Copia autentica de la Cédula de Confir-
mación, que del anterior Contrato hizo el Señor Rey 
Don Alonso, expedida en o / d e l mismo mes de Agos-
to? 
1 1 
to 5 y pidió el Duque se cotejasen con sus originales, 
que fe hallan en el Archivo de aquella Iglesia, con ci-
tación délos Señores Fiscales, que a la letra dicen: 
56 „ Sepan quantos eña Carta vieren, como Nos 
„ Don Alfon, por la gracia de Dios,Rey de Caftilla, de 
„ Toledo , de León, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, 
„ de Murcia, de Jaén, del Algarve, y Señor de Molina, 
„ vimos una Carta, escrita en pergamino de cuero , y 
„ íignada del íignode Diago Ferrandez, nneftro Escri-
„ baño , y nueftro Notario publico en la nueftra Corte, 
„ y en todos los nueftros Regnos, fecha en efta guisa: 
57 „ Sepan quantos efta Carta vieren, como Nos 
„ Don Juan, por la gracia de Dios, Obispo deCordo-
„ va , veyendo que la nueftra Villa de Lucena, que es 
„ nueftra, y de la nueftra Mesa , y el mantenimiento, 
„ y proveimiento de ella es tan grande, que las rentas 
„ del Obispado no abaftan, ni cumplen a el manteni-
„ miento, y baftecimiento de ella , porque la dicha V i -
„ lia efta tan cerca de los Moros,y la Guerra es de cada 
dia muy afincada 5 é Nos catando efto, y por guar-
dar el grant daño , que vien de cada dia a la Eglesia, 
por efta razón con placer, y con otorgamiento del 
Dean, y del Cabildo de la dicha nueftra Iglesia , fc-
gud fe contien en una fu Carta escrita en pergamino 
„ d c cuero, y fellada con fu Sello de cera pendiente, 
a, el tenor de la qual esefte quefe íigue. 
5 s „ Sepan quantos efta Carta vieren, como Nos 
„ el Dean, y el Gavillo de la Iglesia de Cordova, en-
tendiendo, que la cofta del mantenimiento , y pro-
veimiento de la Villa de Lucena es tan grande, que las 
rentas de la Obispalía de Cordova, cuya es la dicha 
Vi l la , no abafta á la proveicion de nueftro Señor el 
Obispo,y á el mantenimiento, e arreparamiento de la 
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dova, que fueron por tiempo fafta aquí , tomaron 
„ los terzuelos de las Iglesias del Obispado, ó la ma-
„ yor parte de ellos para el dicho mantenimiento, y las 
„ Iglesias no havian con que se reparar, c porque' de-
» mas de efto rezelamos agora, que acaecerá lo que 
3, otras veces acaeció, que el Obispo de Cordova nues-
„ tro Señor, que agora es , ó fus succesores haverán 
?, con grant mengua, fi la Guerra de los Moros fe afin-
„ care > de tomar , y vender los Ornamentos de las 
„ Iglesias para mantener la dicha Vi l la , ó por quanto 
^nueftro Señor el Rey fará tomar para manteni-
3) miento, y guarda de la dicha Villa las rentas de la 
¿ dicha nueftra Iglesia, que fon dadas para nueftra pro-
;> veicion, fegunt que fe fizo en tiempo del Obispo Don 
„ Gutierre, fu antecesor del dicho Señor Obispo , asi 
» que no habremos de que nos proveer 5 por ende,Nos, 
5, entendiendo que si el dicho Señor Obispo algún ca-
n mió pudiese haber por la dicha Villa,que feria mucho 
„ aprovechoso, no tan folamente á é l , y á fu Iglesia, 
„ mas a las otras Iglesias del Obispado. Por ende. Nos 
„ otorgamos, que nos place de qualquier camio que 
wel dicho Señor Obispo fíciere de la dicha Villa con 
5> nueftro Señor el Rey, ó con otra persona qualquier, 
» por mandado del dicho Señor Rey, y consentimos 
„ en e l , é nos por nos, y por nueftros fuccesores otor-
„ gamos, y prometemos de haber por firme, y eftable 
,en todo tiempo el dicho camio , y de no venir con-
, tra él en ningún tiempo por ninguna razón, é renun-
ciamos todas las razones que contra efto nos podrian 
„ pertenecer , é queremoslas haber por contadas , y 
„ por renunciadas expresamente, asi como si de cada 
„ una de ellas ficiese aqui mención expresa nombrada-
„ mente 5 é porque efto fea firme, y no venga en duda, 




„ ficiemosla sellar con nueñro Sello pendiente. En tefti-
„ monio de verdat. Fecha en Gordo va veinte y feis dias 
„ d e Julio, Era de mil y trecientos y ochenta anos. 
3, Toannis Gundisalvi y Decanus Corduvensis. Petrus 
. ¿ o n z a k s . t a r i u s Corduvcnsi. E yo FCT,ant 
^ García de Areilza > Thesorero del Rey, y Despense-
„xo Mayor de Dona Leonor , con otorgamiento, y 
„ mandado de la dicha Señora Doña Leonor, asi como 
3, fu Procurador, fegunc fe contiene en una Carta de 
„ Procuración, escrita en pergamino de cuero, y íig-
„ nada del figno de Juan López, Escribano publico de 
„ Tarifa , de la qual el tenor de ella es efte, que se fi-
$ 9 „ Sepan quantos efta Carta vieren > como yo Poder deBonau^ 
Doña Leonor otorgo, y conozco, que fago > y or-
deno , y eftablezco por mió Personero, y mió cierto 
Procurador a Ferrant Garcia de Areilza, mió Despen-
„ sero Mayor, é dol ,y otorgol todo mió libre , y lq-
no ,y complido Poder ^ para que por m i , y en mío 
„ nombre pueda vender, y camiar, y trocar > y enage-
„ nar de mis bienes muebles, y raizes, y otros quales-
5, quier, aquellos que el quisiere, y de que entendiere, 
„ que cumple de fe facer , é que los pueda vender a 
„ quien quisiere, y por quanto precio quisiere, y reco-
„ bir la paga del precio de ellos, é dar, y entregar la 
„ posesión, y tenencia de ellos á los compradores ? é 
„ otrosí , que los pueda trocar, y cambiar por otros 
„ bienes qualesquier , y con qualesquier personas, asi 
„ Clérigos, como Legos, y que pueda dar, y entregar 
„ la posesión, y tenencia de los bienes mios á aquellos 
„ con quien ficiere el cambio, y recebir de ellos la po-
„ sesión, y la tenencia de los otros bienes, que por los 
„ que él diere de los mios, recibiere en cambio, é que 
„ pueda dar, y otorgar en efta razón todas aquellas 
>, Car-
„ Cartas, y firmezas,que yo podría facer, y otorgar 
„ Aprésente fuese,aunquefean tales,que requieran es-
„ pecial mandado , é todas las cosas, que el dicho mió 
» Procurador ficierc y y dixere , y otorgare para fer 
?, firmes,y eftables, codas las cosas que dichas fon, yo 
„ las otorgo, y las he, y habré por firmes, y por és-
„ tables para fiempre jamas, y no verné contra ellas ea 
» ningún tiempo por ninguna manera, fo obligación 
„ de mis bienes 3 é porque eflo fea firme, y no venga 
en dubda , otorgué efta Carta ante los Escribanos 
públicos de Tarifa, y mandé a Juan López, Escriba-
no publico del dicho Logar , que la fignase de su 
„ figno. Fecha la Carta en Tarifa ocho dias de Agos-
to , Era de mil y trecientos y ochenta años. Yo Al-
fon Garcia, Escribano , la escrebi , y so teftigo. E 
yo Nicolás Garcia , Escribano publico de Tarifa ib 
teñigo. Yo Ferran Sánchez, Escribano publico de 
Tarifa fo teftigo. Yo Juan López, Escribano publi-
co de Tarifa fice escrebir efta Carca , y fice en ella 
„ mió figno, y fo teñigo. 
sigue ta Escritura 60 „ E Nos el fobredicho Obispo, por Nos v 
de Cambio, n. r I t, \ * * 
„ por nueítros luccesores, y con confentimiento de los 
„ dichos Dean, y Cabillo, otorgamos, y conocemos, 
„ que facemos troco, y cambio , y permutación con 
„ vos Ferran Garcia de Areilza , Thesorero del Rey, 
„ y Despensero Mayor de Doña Leonor, y su Procura-
dor para efto en nombre, y en voz de la dicha Do-
ña Leonor, y para ella de la nueftra Villa de Lucena, 
con el Alcázar de ella, y con el Señorío, y con la Jus-
5, ticia, y con los Vasallos, y Fueros, y Rentas, y Pechos, 
„ y Derechos, y Dehesas, y Olivares, y con Aguas cor-
„ rientes, y eftantes, y con todos fus Términos, y con 
„ los Diezmos que pertenecen a la nueftra Iglesia, y 







>? cumplidamente lo hobieron los Obispos nueñros an-
„ tecesores en su tiempo, y Nos después de ellos fafta 
„aqu i , reteniendo en Nos la Jurisdicción de la nues-
„ tra Iglesia para la visitar, y para facer los Sacramen-
tos de efta Iglesia 5 pero que pueda la dicha Doña 
Leonor poner Clérigos, y Capellanes, qualcs ella qui-
siere, para lasEglesias de la dicha Villa,é Nos que 
les demos licencia para que canten $ é efla dicha V i -
lla, y Alcázar, con todas las otras cosas que dichas 
fon, y con todo lo al, que le pertenece, vos damos en 
troco, y en cambio , y en permutación para la dicha 
Doña Leonor , y para fus herederos , que lo fuyo 
hovieren de heredar, é para quien ella quisiere, libre, 
y quito, y desembargado , porque fallamos que es 
grant pro de la Iglesia para dar, y donar, y vender, 
„ y empeñar, y enagenar, y para que faga de ello, y en 
„ ello á toda fu voluntad, por la Arrizafa que la dicha 
„ Doña Leonor ha en Cordova, con un Forno, que es 
„ en Cordova á la Collación de Sant Pedro, cerca del 
„Fonsario, y con una Huerta, que es ala Puerta de 
„ Andujar, y con unas Casas, que son a la Collación de 
Santa Maria, á las Cabezas, y con unas Azeñas, que 
dicen del Alhori, que fon en Guadalquevir, y con 
una tierra,que esbueltacon Olivar,cerca de tierra 
de Pedro Alfon de Haro, allende de las Paredes gor-
das , y con todas las otras cosas que á la dicha Arri-
zafa pertenecen, fegud que mejor, y mas complida-
j , mente la dicha Doña Leonor lo ha, y fe contien en 
„ el Privillegio de la Donación, que el Rey le dio en 
„ efta razón, y con la Huerta que ella compró de Gil 
„ Pérez, Dean que fue de Cordova 5 y que del agua de 
la Arrizafa, que hai a la Huerta de Doña Leonor, 
que ella compró de Juan Garcia, el agua que le cum-




„ dicha Arrizafa $ e eñe dicho troco, cambio, y permu-
3> tacion facemos, porque fallamos que es grant pro de 
^la Iglesia jé de oy dia en adelante que efta Carta es 
„ fecha? y por eíla dicha Carta damos , y entregamos á 
„ la dicha Doña Leonor , y a vos el dicho Ferrant Gar-
5) cia en fu nombre el juro j y el poder, y la posesión, 
„ y la propiedad, y la tenencia, y el Señorío 5 y la Jus-
„ ticia de la dicha Villa de Lucena, con el dicho Alca-
„ zar, y Vasallos, y Frutos, y Rentas, y Pechos, y De-
„ t echos , y con Aguas corrientes, y eílantes , y con 
5, todos fus Términos, y con todas fus Dehesas , y con 
„ los Diezmos, y con todas fus pertenencias, para que 
„ Ja dicha Doña Leonor lo haya por juro de heredar, 
„ asi como lo fuyo mas libre, y mas quito que ella ha? 
„ é obligamos todos los bienes de la dicha Obispalía, 
„ muebles, y raizes, ganados, y por ganar , de arre-
„ drar, y defender, y facer fano a la dicha Doña Leo-
„ ñor, ó al que fu voz tobiere, todo efto que fobredicho 
„ es, que le Nos damos en troco, y en cambio , y en 
„ permutación por la dicha Arrizafa, con todo lo que le 
„ pertenece, y con la dicha Huerta, de quien quier que 
5,fe lo demandar, ó embargar, y contrallar todo, ó 
„ parte de ello en qualquier manera , y todavía facer-
„ felo fano 5 e yo el dicho Ferrant Garcia, en nombre 
dé la dicha Doña Leonor, y por su mandado por el 
„ dicho Poder de la dicha Procuración,do en troco, 
y en cambio, y en permutación a vos el dicho Se-
ñor Obispo, para vos, y para la dicha vueftra Igle-
sia la dicha Arrizafa, que la dicha Doña Leonor ha 
en Cordova, con el dicho Forno, y Huerta, y Ca-
„ sas, y Aceñas, y Tierras que fobredichas fon, y con 
„ las Aguas, y con todas las otras cosas, que á la dicha 
„ Arrizafa pertenecen, segut que lo ella ha, y fe lo el 




„ con la dicha Huerta , que ella compró del dicho 
„ Dean , y por la dicha Villa, y Alcázar de Lacena, y 
„ sus Términos, y con los Vasallos, y Fueros, y Pechos, 
„ y Derechos, y con los dichos Diezmos, y con la Jufti-
„ cia, y con todas fus pertenencias, fegut fobrediqho 
„ es, quevosdades en cambio ala dicha feñora: Do-
na Leonor , y á mi en fu nombre por la dicha Arri-
zafa , y por los otros algos, y bienes que le pertene-
„ cen , y por la dicha Huerta , fegut fobredicho es, que 
5? recibo de vos la dicha Villa, y Alcázar , con codas las 
otras cosas que dichas fon, en troco , y en cambio, 
y en permutacioai como dicho, es, e de oy dia en ade-
lante que eña Carta es fecha , é por efta dicha Carta 
vos do, y vos entrego el juro, y el poder, y la pose-
sión , y la propiedat, y la tenencia , y el Señorío de 
la dicha Arrizafa , con el Agua que le pertenece, co-
mo dicho es, y coa todas las otras cosas que íobre-
dichas fon , y con la dicha Huerta , para que fagades 
de ello , y en ello a toda vueflra voluntad bien, co-
mo de lo vueílro mismo, y obligo los bienes de la 
dicha feñora Doña Leonor , asi muebles, como rai-
zes, para vos arredrar, y defender, y facer fano to-
do efto que fobredicho es, que vos do en troco, y 
en cambio, y en permutación, en nombre de la di-
cha Doña Leonor, por la dicha Villa de Lucena, con 
el Alcázar, y con todo lo que dicho ^s, de quien 
quier que vos lo demandar, ó embargar, ó contra-
llar todo, ó parte de ello en qualquier manera, y to-
„ davia facer vos lo fano , é Nos el fobredicho Obispo^ 
„ y yo el dicho Ferrant Garcia, en nombre de la di-
„cha Doña Leonor , prometemos, y otorgamos de 
„ llano a buena fe, fin mal, engaño, de haber por fir-
3j me, y por eftable, para agora, y para en todo tiem-



















, i entre nos facemos de eftos dichos Logares 3 y bienes 
U que fobredichos fon ,en la manera que dicha es, é 
„ de no venir contra ello, ni contra parte de ello, ni 
^ lo embargar, ni de vos llamar a engaño , ni poner 
„ por Nos otra esencion , ni dilación alguna por lo 
desfacer, ni contrallar , ni lo remover en ninguna 
manera 5 é qualquier de Nos, que contra ello vinier, 
é lo removiere en qualquier manera, por lo desfacer, 
ó embargar,otorgamos que peche de llano, fin con-
dición ninguna a la otra parte, que por ello eftu-
diere,diez mil maravedis de la buena moneda por 
cada vegada, por pena, y por poftura... paramiento 
que entre nos ponemos, é efla dicha pena pagada, ó 
no pagada todavia, que eñe dicho troco^y cambio, y 
permutación que fea firme, y valedero, y guardado, 
y eftable para en todo tiempo, en la manera que di-
cha es, y en efta Carta fe contiene 5 e Nos el dicho 
Obispo, por Nos, y por la dicha nueftra Obispalía, 
y por los nueílros íuccesores, e yo el dicho Ferrant 
Garcia por nombre de la dicha Doña Leonor, renun-
„ ciamos todo derecho escrito,y non escrito, y todo 
Fuero viejo, y nuevo, y toda Ley, y todo uso , y 
^ t o d a c o ñ u m b r e , y todas aquellas cosas, asi en gene-
s, ral, como en especial, que á qualquier de los fobre-
„ dichos podria aprovechar, y al en pee . . . . e fo-
bre efto pedimos por merced a nuefiro Señor el 
Rey, que otorgue, y confirme efte dicho troco, y 
cambio, y permutación, que entre nos facemos de 
„ eftos dichos Lugares , y bienes s en la manera que 
„ dicha es , y mandé de efto dar dos Cartas de confír: 
s, mamiento a mas fe . . . . en un tenor la una 
j , para Nos el dicho Obispo, y para nueftra Iglesia 3 y 
„ para los nueftros fuccesores , que fueren después de 


















„ con suSelIo de plomo, é porque efto fea firme , y 
„ no venga en dubda ^ rogamos, y mandamos á Diago 
„ Ferrandez, Escribano del Rey i y fu Notario publico 
„ en la fu Corte, y en todos los fus Regnos, que faga, ó 
jí* mande facer de efte dicho troco, y cambio, y permu-
#,tacion dos Cartas, amas fechasen un tenor ,una pa-
#,ra la una parte, y otra para la otra, y ponga en ca-
J, da una de ellas fu figno, y reciba en si la obligación, 
y eftipulacion asi como publica perfona, en nombre 
^de aquellos á quien pertenece de presente, y perte-
„ necee debe de futuro. Fecha la Carta en el Real de la 
„ Cerca de Sobre-AlgeciraDomingo once dias de Agos- Fecha de la E * r h 
„ t o , Era de mil trecientos y ocenta años: Teftigos que mra d*Cml,ht 
„ fueron presentes á eño Pedro Garcia, Thesorero de 
„ la Iglesia de Cordova, y Rui Pérez , compañero de 
„ la dicha Iglesia, y Ferrant Sánchez de Val l i t , Nota-
„ rio Mayor de Cañilla , y Diago Fernandez , de la 
„ Cámara del Rey, y fu Theforero , y Lope Ferran-
„ dez, Despensero Mayor del dicho Señor, y Juan Es-
y, tebanes, Chanciller, y Juan Guillen de Burgos, No-
„ tario Mayor del Rey, y Rui Diaz de Rosales . y Juan 
„ Gutiérrez, y Sancho Ferrandez, Escribanos del Rey. 
„ Y yo Diago Ferrandez, Escribano del Rey, y su No-
„ tario publico en la fu Corte, y en todos los fus Reg-
SJ nos, porque fui presente a todo efto, y por ruego, 
„ y por mandado del dicho Señor Obispo, y del dicho 
„ Ferrant Garcia ,recebi la dicha obligación , y efte-
,,pulacion, asi como publica persona, por nombre 
„ de aquellos á quien pertenece de presente, y perte-
„ necer debe defoturo, y fiz cscrebir efta Carta, y 
j , pus en ella efte mió íigno, en teftimonio de verdat. 
61 , , E agora el dicho Obispo de Cordova, y la s&e la mjm* 
#, dicha Dona Leonor pidieron nos merced, que les 
#1 mandásemos guardar > y confirmar ia dicha Carta 
H de 
^de efte dicho troco , y cambio, y permutación ^ y 
les mandásemos dar nueftra Carta á cada una de las 
dichas Partes en efta razón LE Nos el fobredicho Rey 
Don Alfon, veyendo que efte dicho troco , y caoi" 
b i ó , y permutación es nueftro fervicio\, y muy pro-
3 > vechoso á el dicho Obispo , y a íus íuccesores y a 
la dicha Iglesia de Cordova, porque la dichá Villa 
deLucena es muy cerca de los Moros ^  y eftaba en 
grant peligro ^ porque no la podían mantener s m 
defender de los Moros^de que venia a la Iglesia grant 
daño j y grant deñroimiento , y desfacemiento s y 
Nos podiamos tomar ende grant deservicio, fi la 
„ dicha Villa se perdiese , tobiemos por bien el dicho 
troco , y cambio,y permutación , y otorgárnoslo, 
„ y loárnoslo , y habemoslo por firme , y confirma-
„ moslo 5 y mandamos que vala, y fea firme , y efta-
ble para en todo tiempo , feguc que fobredicho ess 
é fobre efto mandamos, y defendemos firmemiente, 
que ninguno , ni ningunos no fean osados de les 
ir j u i de les pasar contra la dicha Carta del dicho 
J, troco, y cambio, y permutación, ni contra parte 
^ de ello, para fe la embargar, ni menguar en ninguna 
JJ cosa? e qualquier , ó qualesquier, que contra ella, 
^ ó contra parte de ella les pasase pecharnos, y en la 
3, pena délos dichos diez mil maravedís, que en la 
dicha Carta fe contienen 5 y al dicho Obispo de Cor-
dova , y á la dicha Doña Leonor, ó á quien fu voz 
tobiese, todos los daños, y menoscabos, que por 
^ende recibiesen,doblados, y demásá ellos, y á lo 
„ que hobiesen, Nos tornaremos por ello, e de efto 
mandamos dar á cada una de las dichas Partes nues-
tra Carta fellada con nueftro Sello de plomo. Dada 
„ en el Real de Sobre-Algeciras doce dias de Agos-










„ go Ferrandez la ñz escrebir por mandado del 
62 Con uno de los Memoriales impresos 9 que p. forrada en pa-
dió el Clero de Lucena a S.M., y fe remitieron al Con- Pel. d^ mdo; 
t - ^ . . . . • i Privilegio defran-
sejo 3 fe halla copia de un Real Privilegio , coricedido quezas comedido a 
por el Señor Rey Don Alonso en Segovia á 12. de % Z l n fifiZ 
Oétubre, Era 13 8 2 . a la Villa de Lucena, que dice asi: ^ 12- de o a d r e , 
Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Cañilla, „ &c. En uno con la Reyna Doña Mariami muger, e 
5> con nueftro hijo el Infante Don Pedro , primo bere-
dero , por voluntad que habemos de ennoblecer la 
Villa de Lucena , que es. de Doña Leonor, porque la 
dicha Villa fe pueda mejor poblar, y porque los Ve-
„ cinos de ella fean mas abonados, y mas ricos , &c. 
les concedió diferentes franquicias, esenciones de tribu-
tos , y otras gracias. 
63 Otro de los Inftrumentos, que ha presentado ^ 
el Duque,es la Donación que el Señor Rey Don En- 'Donación que hizo 
rique Segundo hizo á luán Martinez de Arsote , Al- D ^ r i q u e s e ^ d o 
1 o 1 r r 1 r mi \ • a Juan Martínez 
cayde de los Donceles,N. 1 2 , f u fecha en Sevilla a 15. de Argote, N . 12. 
de Abr i l , Era de x^op^ áño 1 3 7 1 , que dice asi á la an0l^u 
le t ra . , . . b ctbiuM h $ 13 - 3C) c * £ sb 
6 4 „ CHRISTUS ALPHA , ET OMEGA. En 
5J el nombre de Dios Padre, é Hi jo , Spiritu Santo, que 
„ fon tres Personaste un Dios verdadero, que vive, é 
„ regna por íiempre jamas, e de la Virgen gloriosa 
„ Bienaventurada Santa Maria fu Madre, á quien Nos 
„ tenemos por Señora, e por Abogada en todos nues-
tros fechos, é a honra, éfervicio de todos los Santos 
de la Corte Celeftial , el qual por la fu piedat nos 
quiso ensalzar en deftruimiento dé los fus enemigos, 
é nos escogió por Juez de su Pueblo , porque pudié-
semos honrar , é ensalzar , é engrandescer los fus 
„ Rey nos, e los defenderle mantener, é governar en 
„ paz. 
paz, e en jufticia 5 é porque todas las cosas que Dios 
en eíle mundo fiso nacer , fenecen quando él tiene 
por bie^ equanco a la vida de efte mundo cada una 
ha fu tiempo, é curso fabido, e non finca otra cosa 
que fin non haya,falvo Dios que nunca ovo comien-
„ z o , nin havra fin, et á femejanza del ordenó los 
„ Angeles, é la Corte Celeílial; é como quier que quiso 
„ que oviesen comienzo , pero non que ovicsen fin, 
„ mas que durasen siempre; c asi como él es durade-
«ro .asi quiso que el fu Regno durase siempre 5 é por 
„ ende todos los Reyes fe deben membrar de aquel 
„ Regno, á do han de ir á dar rason de lo que les Dios 
„en efte mundo encomendó, et por quien regnan , é 
«cuyo lugar tienen, por lo qual son tenudos de faser 
„ limosna por el fu amor , é aun porque pertenece al 
„ eftado de los Reyes, é á la fu Realesa de enoblecer, 
„ e honrar, é previllegiar á los sus Vasallos, que bien, 
„ e lealmente los sirven, heredándolos en sus Reanos.' 
„ Por ende queremos que fepan por efte nueftroW 
„ villejo , como Nos Don Enrique, por la gracia de 
„ Dios, Rey de Caftiella, de León, de Toledo, de Galli-
„ sia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del 
„ Algarve , de Algesira ,é Señor de Molina: regn¡nte 
„ en uno con la Reyna Dona Juana mi muger, é con 
„ el Infante Don Juan, mió fijo primero heredero en 
„ los nueftros Regnos de Caftiella, é de León. Por co-
„ noscer a vos Juan Martines de Argote, nueftro Va-
s a l l o , é nueftro Alcayde de los Donceles , los muy 
„grandes, éfeñalados férvidos, que Fernant Alfonso 
„ de Argote , vueftro Padre nos fiso en su vida en 
„ quanto fue nueftro Vasallo , e vivió en la nuestra 
„merced ;por ende,porefto, ctpor vos faser bien 
" j-TrCed p0r mUch0S fervicios >h buenos, que vos e! 
„ dicho Juan Martines nos havedes fecho, é fasedes de 
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„cada dia desde que fodes nueftro Vasallo , k m la 
„ nueftra merced, et por quanco afán, é trabajo have-
„ des pasado por nueftro férvido, et por vos dar ga-
lardón dello, e por vos honrar, e heredar en los 
„ nueflros Regnos, porque feades honrado , é valadcs 
mas vos, e los que de vos descendieren , damos vos 
en donación por juro de heredad para agora, é 
para siempre jamas, para vos , é para los que de vos 
„ descendieren de vueftra linea derecha de legitimo ma-
5, trimonio la nueftra Villa de Lucqna, con su Forta-
lesa , é con todos fus Términos que le pertenecen, y 
pertenecer deben en qualquier manera , é por qual-
quier razón que fea ,fegunt que mas complidamente 
a Nos pertenece , con todas las rentas, e pechos, é 
„ derechos de la dicha Villa , e de fus Términos , asi 
, Almojarifadgos, Portadgos, Aduanas, Escribanías, c 
otros qualesquier pechos, é derechos, c tributos fo-
reros , ó non foreros, fegunt que mas complidamen-
te a Nos pertenecen, é pertenecer deben en qualquier 
„ manera, et heredades, é posesiones, é otras quales-
„quier cosas que pertenezcan á la dicha Villa de L u -
„ cena, é a sus Términos, e con la Jufticia Civ i l , é Cri-
$) minal, é con la Jurisdicción alta, é baja, é con el Se-
„ ñorio de la dicha Villa,e de fus Terminos,é con Mon-
„ tes, e Valles, é Prados, e Paitos, e Dehesas, é Rios, 
5, e Aguas corrientes, é eftantes, con Fornos, c Baños, 
„éAceñas , eMolinos, eCarnecenas, c Huertas, é 
„ Olivares, e Viñas, é Tierras ,é otras qualesquier co-
„ fas, que pertenezcan en qualquier manera á la dicha 
„ Villa de Lucena, et a fus Términos, é con todos 
„ fus fueros, e franquezas ,e libertades, fegunt que mas 
„ complidamente la dicha Villa de Lucena lo ovo en 
„ tiempo del Rey Don Alfonso nueftro Padre , que 
„ Dios perdone, e en el nueftro fafta aqui. E efta mer-
I „ ced 
„ ced, c donación vos fasemos por juro de heredar pa-
„ ra agora, é para siempre jamás, para vos ] é para 
^vueftros fijos, e fijast e vueñros herederos,, que de 
„ vos descendieren de vueñra linea derecha de lesiti-
„ mo matrimonio, para que la hayades por Mayorad-
„ go con eftas condiciones que fe figuen : Primera-
„ mente, que la non podades dar, nin vender, nin em-
„ penar, nin trocar, nin enagenar vos , nin vueflros 
„fijos, nin vueftrosherederos , mas que la hayades 
„ en vueñra vida vos el dicho Joan Martines 3 ct des-
„ pues de vueftros dias, que la haya, e herede la dicha 
„ Villa de Lucena, e todo lo que dicho es, el vueñro 
fijo mayor, que vos ovieredes de legitimo matrimo-
nio , et los otros fijos, et fijas, que del, ó de vos de-
cendieren de vueftra linea derecha de legitimo matri-
^nk^unoen pos del o t ro , de grado en grado toda-
via el mayor5e íi por aventura non ovieredes fijo, 
„ nin fija , nin otro heredero decendiente de vos de l i -
nea derecha, cómo dicho es, que fea tornada la di-
cha Villa de Lucena, e todo lo que dicho es, á la 
Corona de los nueftros Regnos. E retenemos para 
Nos , e á los Reyes que después de Nos regnaren en 
„ Caftiella,c en León, Mineras de oro, ó de plata, ó 
„ de otro metal, fi las y ha, ó oviere de aqui adelan-
„ te, é Servicios, é Monedas, é Alcavalas,.. e Moneda 
„ forera de fíete en fíete anos, quando nos la dieren 
„ los délos nueftros Regnos,en conoscimíento de Seño-
„ rio Real, é otros qualesquier pechos,que Nos echare-
„ mos en los nueftros Regnos, c que nos acojades á 
5,Nos^e después dé los nueftros dias al dicho Infante 
Don Juan, mió fijo primero heredero, ó al que Nos 
dexaremos en nueftro Teftamento, en la dicha Villa 
de Lucena, é en la Fortalesa della,en lo alto, e en 
lo bajo, cada que y llegaremos ¡ i r a d o ó pagado 
con 
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„ con pocos, ó con muchos/de noche 5c de dia , ce 
« que fagades ende guerra, é pas por nueftro manda-
„ do, cada que vos lo mandaremos , ó embiaremos 
„ mandar 5 e si fe menguare la jufticia > que la tos non 
„ quisieredes faser, é complir, que Nos que la mande-
„ mos faser, é complir, et que vengades á nueftros lia-
„ mamientos jé a nueftros emplazamientos , cada que 
9> vos llamaremos, ó embiaremos llamar, ó emplasar, 
9) et que fagades ende a Nos todas aquellas cosas, que 
^ en los otros Lugares de los nueftros Regnos fasen, 
é deben faser , asi de derecho, como de uso , é de 
„ coftumbre. Et ^or efte nueftro Previllegio >;ó por el 
„ traslado del, fignado de Escribano publico , manda-
„ mos al Concejo, é Alcaldes,e Alguasilj é homes bue-
nos de la dicha Villa de Lucena, asi a los que ago-
ra fon, como á los que feran de aqui adelante, que 
hayan, é reciban por fu Señor á vos el dicho Joan 
j , , Martines,é obedescan , é cumplan vueftras Cartas, 
e vueftro mandado asi como de su Señor , e vos re-
cudan, e fagan recudir a vos el dicho Joan Marti-
nes , ó al que lo oviere de recabdar por vos, ó lo 
^ vueftro oviere de haver, e de heredar, con todas las 
„ rentas , e pechos, é derechos , é tributos fobredichos 
„ de la dicha Vi l la , fegunt que mas complidamente á 
„ Nos pertenece bien, é complidamente en guisa que 
„ vos non mengue ende ninguna cosa, fegunt que mas 
„ complidamente recudieron con ellos al Rey DonAl-
fonso, nueftro Padre, que Dios perdone, é a los 
otros Señores cuya fue k dicha Y'úh, e a Nos fafta 
aqui: Eporque nueftravoluntad, e nueftra merced 
es de tener, e mandar guardar, e complir a vos el 
dicho Joan Martines, é a vueftros herederos efta 
„ merced, é donación que vos fasemos, prometemos 





facer guardar 5€ complir en la manera fobredicha 5 et 
después de los nucñros dias mandamos al dicho In-
^fante Don Joan mió fijo primero heredero , que 
„ lo guarde, e tenga, é faga guardar , e tener , é con> 
„ plir, fegunt que en eñe nueftro Previllegio fe con-
„ tiene: E Nos el dicho Rey Don Enrique, de cierta 
„ fabiduria fuplimos del nueflro lleno ccmplido pp-
„ derio Real en efta presente merced a c gracia que fa-
cernos a vos el dicho Joan Martines, e a vueflros 
herederos de la dicha Villa de Lucena , é de todo lo 
que dicho es, toda folepnidat, ó infinuacion, o otra 
qualquier cosa, que de derecho, ó de fecho , ó fe-
„ gunt coflumbres, ó Previllegios de los dichos Reg-
nos, óotras qualesquier ordinaciones escriptas,ó non 
cscriptas, que facer valer complidamente efta mer-
ced >é gracia que vosfasemos fon necesarias opor-
^ tunas por qualquier manera , ó rason que sea á 
„ provecho de vos el dicho Joan Martines ,é de vues-
„ tros herederos, fegunt dicho es. Et defendemos fir-
memente, que alguno, nin algunos non sean osa-
dos de ir, nin de pasar contra efte nueftro Previllegio, 
é efta merced que vos fasemos por vos la quebran-
,9 tar, ó menguar en alguna cosa, en algún tiempo por 
^ alguna manera, íi non qualquier, ó qualesquier que 
^ l o ficiesen havrian la nueftra ira , é demás pechar-
„ nos yan enpena mil maravedis de la buena moneda 
„ cada uno por cada vegada, que contra ello fuese, o 
*> Pas3se 5 et á vos el dicho Joan Martines, é a quien 
vueftra voz toviese, todos los daños , é menosca-
bos que por ende recibiesedes doblados, é demás 
a los cuerpos , é á lo que oviesen nos tornariemos 
por ello 3 e de efto vos mandamos dar efte nueftro 
^ Previllegio rodado, é feellado con nueftro Seello de 
















^ Fecho erPrevillegio en la muy noble Cibdat de Se-
villa quinse dias de Abril , Era de mil é quatrocientos 9» 
93 e nueve anos. NOS EL REY. El muy noble Infan-
„ te Don Joan, fijó del muy alto, é muy noble, é muy 
„ poderoso ; é bienaventurado Rey Don Enrique, pri-
#, mero heredero en los Regnos de Caftiella, é de León 
$> confirma. Don Sancho hermano del Rey, Conde de 
Alborquerque, Señor de Haro , é de Ledesma , é fu 
i l Alférez Mayor confirma. Don Alfonso . fijo del 
^ Rey, Señor de Noreña confirma. Don Alfonso, fijo 
„ del Infante Don Pedro de Aragón , Marqués de V i -
llena,Conde deRibagorzá,é de Dénia, vasallo del 
Rey confirma. Don Gómez, Arzobispo de Toledo, 
Primado de las Españas, Chanciller Mayor del Rey 
„ confirma. Signo del Rey Don Enrique. El Conde 
„ Don Sancho, hermano del Rey pe fu Alférez Mayor 
„ confirma. Don Alvar Garcia de Albornoz, Mayor-
„ domo Mayor del Rey confirma. Don Pedro, Arzo-
jjbispo de Sevilla confirma. Don Domingo, Obispo 
de Burgos confirma, Don Gutierre, Obispo de Pa-
c iencia confirma. Don Ruberte, Obispo de Calahorra 
j , confirma. Don Lorenzo, Obispo de Osma confirma. 
Don Joan , Obispo de Sigueriza confirma. Don 
Bernat , Obispo de Cuenca confirma. Don Joan, 
>, Obispo de Scgovia confirma. Don Alfonso, Obispo 
^de Avila confirma. Don Frey Joan , Obispó de 
,,Placencia confirma. Don Joan ^ Obispo de Cor-
a d o va confirma. Don Nicolás , Obispo de Jahen 
confirma. Don Nicolás, Obispo de Cartagena con-
„ firma. DonFrey Gonzalo,Obispo de Cádiz confir-
„ ma. Don Fernant Ozores, Maeftre de la Cavalleria 
„ de la Orden de Santiago confirma. Don Pedro Mo-
ñiz,Maeftre de la Orden de Calatrava confirma. Don 





J3 firma. ElPriofadgo de San Joan vaga. Mesen Bel-
„ tran de Glaquin, Duc de Molina, Conde de Longa-
villa, vasallo del Rey confirma. Don Bernat de Bearn, 
Conde de Medina , vasallo del Rey, confirma/ Don 
Pere de Vilens | Conde de Rivadeo, vasallo del Rey 
^ confirma. Don Bernat, Conde de Osona, vasallo del 
Rey confirma. Don Joan Sánchez Manuel, Conde 
^ de Carrion confirma. Don Phelipe de Caftro, vasa-
„ lio del Rey confirma. Don Joan Ramirez de Are-
llano. Señor de los Cameros^ vasallo del Rey con-
^ firma. Don Pedro Boíl, Señor de Huepte, vasallo del 
„ Rey confirma. Don Joan Alfon de Haro confir-
fJ ma. Don Garcia Ferrandez Manrique confirma. 
„ Don Joan Rodríguez de Villalobos confirma. Don 
„ Gonzalo Gome^ de Cisneros confirma. Don Bel-
tran de Guevara confirma. Don Rodrigo, Arzo-
bispo de Santiago , Notario Mayor del Regno de 
León confirma. La Iglesia de León vaga. Don Fer-
nando, Obispo de Aftorga confirma. Don Martin, 
99 Obispo de Zamora confirma. Don Alfon , Obispo 
„Sa lamanca ,NotanoMayor de laAndalucia confir-
„ ma. Don Alfonso, Obispo de Cibdade confirma. 
Don Frey Gil, Obispo de Coria confirma. Don Joan, 
^ Obispo de Badajoz confirma. Don Joan, Obispo 
^de Tuy confirma. Don Andrés, Obispo de Orens 
„ confirma. Don Pedro, Obispo de Mondoñedo con-
„ firma. Don Frey Alfon, Obispo de Lugo, confirma. 
3, Don Pedro, Sobrino del Rey, Conde de Trasftamára, 
, , é d e L e m o s , e de Sarria confirma. Don Pedro Pon-
t e e de León confirma. Don Joan Alfonso de Guz-
man, Conde de Niebla confirma. Don Alfon Pérez 
^de Guzman confirma. Don RamirNuñez de Guz-
man confirma. Don Gonzalo Nuñez de Guzmán 







firma. Don Gonzalo Fernandez, Señor de Aguilar 
confirma. Don Rui Díaz de Baeza eonfirma. Don 
Pedro Manrique,Adelantado Mayor de Caftiella con-
„ firma. El Adelantado Mayor dei Regno de Murcia 
confirma. Joan Nunez de Villasan, Justicia Mayor 
„ de Casa del Rey confirma. Micer Ambroso Bocane-
^ gra j Almirante Mayor de la Mar confirma, Joan 
9r Rodríguez de Torquemada, Notario Mayor de Cas-
#, tiella confirma. Diego Gómez de Toledo, Notario 
^ Mayor del Regnado de Toledo confirma. Pedro 
^ Suarez de Quiñones ^Adelantado Mayor de tierra de 
i , León , é de Afturias confirma. Pedro Sarmiento, 
a Adelantado Mayor del Regno de Galicia confirma. 
Don Alfon Fernandez de Montemayor s Adelantado 
Mayor de la Fontera confirma. 
6 5 Presentó asimismo el Duque la Escritura original 
de la compra de Espejo, hecha á favor de María Alfon, 
N . 1 3 . en 2 8 . de Diciembre de 1 4 1 4 , en que fe halla 
inserto el Teftamento de Juan Martinez de Argote/ 
Señor de Lucena, y Espejo, N . 1 2 , otorgado en 1 8 . 
de Agoftode 1 3 7 5,cuyos Documentos dicen asi: 
6 6 „ Sepan quantos efta Carta vieren, como Nos f j ' Z T c a / l i ' h ' T e 
Fr. Pero Munis ,por la gracia de Dios, Maeftre déla Espejo , otorgada 
Cavalleria de la Orden de Calatrava, Adelantado Ma- ^ J ^ t 
yor de la Frontera por nueñro Señor el Rey $ é yo ^gote^. 12. i / a -
I T 1 r '-* j a -i \ ai -i vor de Juan Peres 
^Gonzalo Fernandez, Señor de Aguilar, e Alguasil de Godiy, para s* 
„ Mayor por el dicho Señor Rey en la muy noble f ^ A ^ o t l ^ ] 
Cibdat de Cordova 5 e yo Maria Garcia de Godoy, en 28. de Oóiuhe» 
muger que fui de Joan Martinez de Argote, N . 1 2 , Era I414* 
que fue Señor de Lucena, e de Espejo, é Alcalde Ma-
yor de la dicha Cibdat de Cordova? é yo Pero Al-
, , fon, Dean Freyle de la Orden de Sant Pablo? é yo 
,3 Joan Sanches de Cabra, Racionero en la Eglesia de 









tana, vesino de la dicha Clbdat, todos seis Albaceas 
que fomos eftablecidos del dicho Joan Martines de 
„ Argote, N . 12, que es finado , para pagar las debdas 
M, que el dicho Joan Martines debie 5 e las mandas 3 que 
el dicho Joan Martines fiso, é ordenó en suTefta-
j , mentó, e por Poder que el dicho Joan Martines nos 
„ otorgó para vender, é enagenar el fu Cañillo de Es-
pejo, con los Vasallos, e con todos sus Términos , é 
„ M o n t e s , é Paitos, e Dehesas,e Aguas corrientes, é 
non corrientes, é con todos fus Pechos, é Derechos, 
econ todas fus pertenencias, quantas ha, é debe ha-
ver de fecho, e de derecho, con la Jufticia Criminal, 
c Sevil, é con las alsadas de los Pleytos, é con el me-
s$ yo mifto emperio, é con el Señorío Real $ é para que 
„ d e l precio del dicho Gaftillo pagásemos sus debdas, 
é fus mandas, e lo que fincó por pagar, y por com-
„ plir del Teftamento, que Dona Juana de Argote, 
^ N.7 ,Tia del dicho Joan Martines, é muger que fue 
#, de Joan Arias de la Reguera, asi como paresce por 
4* la Carta del Teftamento firmada, é fignada, que el 
„ dicho Joan Martines fiso, de la qual fu tenor es cfte, 
^ /, j t ** Que fe íigue. 
Teftamento aejuan 1 i 1 1 1 \ 
Marmezde Argo- 67 En el nombre de la Santa, e non de parti-
l ' T J o t V Z , " daTrinidat' 4 ^ es Padre,e Fijo , e Spiritu Santo, 
E r a 1413. tres Personas, é un folo Dios, que es Autor, é Fase-
„ dor de todas las cosas, e porque non hai tan cierta 
^cosa como es la muerte, ni tan dubdosa como la 
„ hora della $ é porque contra eño el mejor remedio 
^que omepuede haver,es tenerescripta , cordena-
#J da su poftrimera voluntad 5 por ende, &c. 
6 8 Dispone su Teftamento en toda forma, con 
inftitucion de heredero a fu hija, N . i 3, feñalamiento 
de fepultura, nombramiento de Albaceas, que fon los 
piismos expresados en la cabeza de la Escritura, en 
que 
2 I 
que fe inserta efte Teftamento i Declara , que fueron 
fus Padres Fernán Alfon de Argote , N . 8 ,y Doña Isa-
bel Ruiz, Declaró también varias deudas, hizo di-
ferentes mandas, y legados, y puso las siguientes clau-
sulas. 
69 E mando, que para complir, é pagar todo clausulas del Tés-
„ e f t o ,que yo mando eneftemi Teftamento, que fe "ZZ^I^ 
„ vendan todos los Ganados, é bestias, é mueble que te> N-I2-
j> yo tengo, é el mi Caftillo de Espejo , con Vasallos, 
j , é con todos fus Términos ,€ con todos fus derechos, 
#> fegunt mas complidamente lo yo tengo, c poseo. 
7 0 „ E complido , é pagado todo efto que yo 
„ mando en efte mi Teftamento , mando que la mi 
Villa de Lucena,é el remanente que fincare de to-
dos los otros mis bienes, que lo haya, é lo herede to-
do Maria Alfon N . 13 . mi fija legitima, é de la dicha 
Maria Garcia mi muger, á la qual eftablesco por mi 
heredera en el dicho remanente, é en la dicha Villa 
„ de Lucena, en tal manera, é fo tal condición, que 
' „ la dicha Villa de Lucena que la non pueda vender, 
» n i " empeñar, nin dar, nin trocar , nin enagenar ella, 
3, nin fus fijos , nin fus herederos, mas que la hayan 
^ en toda fu vida la dicha Maria Alfon 3 é después de 
fus dias, que la haya , é la herede el su fijo mayor, 
que o viere de legitimo matrimonio, é los otros fi-
jos , é fijas que de ella decendieren de fu linea dere-
„ cha de legitimo matrimonio, uno en pos al otro, de 
a grado en grado, todavia el mayor, é varón 5 é íi 
^ varón non ovicre, que lo haya la fija mayor. 
71 „ E íí la dicha María Alfon finiare fm haver 
„ fijos legitimos herederos, é ante que fea de edad de 
doce años complidos, mando que del dicho mi re-
„ manente que haya la dicha Isabel mi fija roy. mrs, 




3, da a faser entre las Viñas deLucena, camino de Be-
„ namejir ,fafta en contia de 1 5 0 0 . mrs, é lo al que 
fincare del dicho mi remanente la dicha mi Villa 
„ de Lucena, con todos sus Términos, é derechos, e 
>9 Fortalesa , que lo haya, é lo herede Alfon Fernandes 
mi hermano, (no está en el Arbol) con la dicha con-
„ dicion que yo mando que lo haya, é herédela dicha 
„ Maria Alfon mi fija, ca yo lo foftituyo, é lo eftables-
„ co por fu heredero della. 
7 z „ E fi el dicho Alfon Fernandes finare, e non 
dexare fijos, nin fijaslegitimos, mando que hayan, 
é hereden la dicha Villa de Lucena, con fus rentas, é 
derechos, é el dicho remanente de mis bienes, Ma-
ria Alfon mi hermana, (no está en el Arbol )con la 
condición fobredicha. \ 
7 3 „ E fi efta Maria Alfon finare, e non dexare 
fijo, nin fija legitimos, mando que la dicha mi Villa 
de Lucena, e los otros bienes raises que fincaren del 
dicho remanente de mis bienes, que lo haya, é he-
rede el mi parieiite mas propinco de mi el dicho 
„ Joan Martines,é que todavia fea uno,c fea varón, 
é el mayor 5 é fi non oviere varón , que lo haya, é 
herede la muger mi parienta mas propinca, que fea 
mayor ? e qualquier deítos fobredichos, que lo ovie-
re , é heredare, que lo haya herede con la condi-
cion fobredicha que yo mando que lo haya la dicha 
Maria Alfon N . 1 3 . mi fija , porque vaya asi de linea 
en linea, éque quede para fiempre en mi linea. 
SigUE LA ESC%ITU%¿ D E L CASTILLO 
de Espejo. 
Nos todos los dichos Albaceas, queriendo 













3, gamos, c conosGcmos que vendemos, así como A k 
^baceas de el dicho Joan Martines, a vos Joan Pe-
¿i res de Godo y para Maria AlfonN. 13 . vueftra fobri-
„ na^ja del dicho Joan Martines de Argote3N. i 2 .eí di-
99 cho Caftillode Espejo, é los Vasallos, é con todos fus 
„ Terminote Montes, é Paftos, é Dehesas, é Aguas cor-
rieníes,e non corrientes^ con todos fus pechos,é dere-
>, chos, e con todas fus pertenencias, quantas ha, é debe 
>, haver de fecho, é de derecho, é con la Jufticia Cre-
minal, é Cevil, e con las alzadas, é con el mero mis-
j / t o imperio,e con el Señorío Real ,fegunt que el di-
» cho Joan Martines lo havia al tiempo que vivie, 
vendida buena , é fana ,é fin entredicho alguno, por 
j , 4 1 2 0 . doblas de buen oro fino, é de jufto peso Mo-
friscas,a que vos pujaftes el dichoCaftillo andando 
en publica almoneda en la dicha Cibdat, do nos los 
dichos Albaceaslo fesimos almonedear publicamen-
te ante las firmas de leña Car tai 3 0 - dias, e mucho 
mas tiempo, e nonfalió, nin paresbió otro, nin otros 
pujador, nin pujadores, que tamaíio prescio , nin 
mas diese por el dicho Caftillo como vos el dicho 
JoanPeres, que lo pujáftes para la dicha Maria Alfbn 
N . i 3.a las dichas 4 1 2 0 . dobla v e n tal manera, e fo 
tal condición, que toviese la dicha Maria Alfon, e fus 
descendientes legitimos de la fu linea derecha, el di-
cho Castillo, con todas las cosas que dichas fon 5 e 
fi la dicha Maria Alfon finase, e non dexase descen-
dientes de la fu linea derecha, é los de la fu linea de-
recha descendientes feneciesen én manera que noa 
» fincase ninguno dellos vivo 5 que oviesedes vos el 
>, dicho Joan Peres, para vos, é para vueftros decen-
3» dientes, ó para quien vos quisiesedes el dicho Cafti-
j , lio de Espejo, con todas las dichas cosas que con él 



















„ con las condiciones que dichas fon , por quanto yo 
„ el dicho Maeñre, c Albacea defuso nombrado, que-
riendo faser bien , é merced á la dicha Maria Alfon, 
é á vos el dicho Joan Peres, vos di las dichas 4120. 
doblas , para que de ellas comprasedes el dicho Gas-
tillo para la dicha Maria Alfon, N . 13.en la manera, 
é con las condiciones que de suso son declaradas, é 
fue rematado sobre vos el dicho Joan Peres para la 
dicha Maria Alfon el dicho Caftillo,con todas las di-
99 chas cosas, é fesiftes pago complido á Nos el dicho 
„ Maeftre,con consentimiento de los otros fobredi-
99 chos Albaceas, de las dichas 4120. doblas de buen 
^ o r o ^ de jufto peso , lasquales pasaron a nueftro 
„ poderío contadas,para complir el dicho Teftamento 
„ d e l dicho Joan Martines , é lo que fincó por pagar 
del Teftamento de la dicha Doña Juana, de que nos 
otorgamos por bien pagados , é por bien entrega-
dos á toda nueftra voluntad , é renunciamos que 
non podamos desir, que todas eftas dichas doblas 
„ non recebimos Nos el dicho Maeftre de vos el di-
„ c h o Joan Peres, en la manera que dicha es, é fi lo 
„ dixeremos, que nos non vala a Nos, nin á otro por 
, /Nos en Juisio, nin fuera del Juisio 3 é renunciamos 
„ a la excepción de la pecunia non vifta, é non conta-
w da, é a la ley del Derecho, en que dis, que los Tes-
39 rigos de la Carta deben ver faser la paga en dineros, 
j ^oen otra cosa que j o vala , é desapoderamos á los 
„ herederos del dicho Joan Martines, é á Nos los di-
„ chos Albaceas,c á los acreedores defte Joan Martin 
#J nes, c á fus Legetarios de todo el poder , é el dere: 
99 cho, h propiedat, é Señorío , é la tenencia , é pose-
sion, que el dicho Joan Martines, é los dichos fus 
„ herederos,^ creedores, legatarios, é Nos los dichos 








^ - 2 3 
„ mos, c nos pertenescie havcr en el dicho Cañillo de 
„ Espejo, con codas las cosas que fobredichas fon, que 
con el vos vendemos á vos el dicho Joan Peres para 
^ l a dicha Maria Alfon. E apoderamos en todo a vos 
#J el dicho Joan Peres, en nombre de la dicha María 
Alfon , é para ella , para que lo haya eña Maria Al-
fon, c fus decendientes legítimos de la fu línea de-
„ recha, como cosa fuya propia , so las condiciones, y 
„ maneras de fufo declaradas, con que lo vos pujaftes, 
„ é pagaftes por mandado de mi el dídiO'Maeftre , e 
de las doblas que vos yo di para ello , ¿ por virtud 
del dicho AlbaceazgO i otorgamos de vos faser fana 
efta dicha vendida, é de vos redrar de qualquier, ó 
33 qualesquier que vos la demanden , ó quieran deman-
„ dar, ó contrallar toda, ó parte della, en manera que 
la dicha María Alfon, N . 1 3 . e fus descendientes legí-
timos,© vos el dicho Joan Peres,fi la linea de los decen-
dientes legítimos déla dicha María Alfon feneciere, c 
quien lo vueñro heredare, e quien vos quisieredes, fin 
quedes con efta dicha vueflra compra a falvo,c en pas, 
é fin embargo, é fin contrallo alguno: E para lo asi 
complir obligamos todos los bienes,que el dicho Joan 
j> Martines havíe, é dexo, e le pertenescien al tiempo de 
„ su finamiento.Fecha la Carta en la muy noble Cibdat 
93de Cordova 2 8 . días deOtubre,Era de 1 4 1 4 . años. 
7 $ Otro de los documentos, que prefentó el Du-
que es, un Privilegio rodado, despachado por el Señor 
Rey Don Enrique Segundo en Cordova á 2 9 ; de 
Agofto de 13 7 7 . años, Era 1 4 1 5 , del tenor figuiente: }^vUegk del Sem 
7 6 „ En el nombre del Padre, é Hi jo , é Spiritu ñor Rey Don E n -
„ Sando, que fon tres Personas, é un Dios verdadero, l 2 ^ / ^ 
que vive, é regna por fiempre jamas, é de la Bienaven- E r a m u . 
turada VirgenSanda María fu Madre, a quien Nos 
tenemos por Señora, é por Abogada en todos núes-








^tros fechos, a honra, c férvido de todos los Santos 
„ de la Corte Celeftial , el qual por la fu piedat nos 
„ quiso ensalzar en deftruimiento de los fus enemigos, 
„ é nos escogió por Juez de su Pueblo, porquel pudie-
„ sernos honrar , é ensalzar , é engrandescer los fus 
„ Regnos, é los defender, é mantener, é governar en 
paz , é en jufticiaj é porque todas las cosas, que Dios 
„ en efte mundo fizo nascer, fenescen quando él tiene 
?, por bien, é quanto á la vida deñe mundo cada una 
„ ha fu tiempo, é curso fabido, e non finca otra cosa 
„ que fin non haya, falvo Dios que nunca ovo comien-
^zo , nin havra fin, é á femejanza del ordenó los 
5J Angeles, é la Corte Celeftial 5 é como quier que quiso 
3J que oviesen comienzo , pero non que oviesen fin, 
5) mas que durasen siempre? e asi como él es duradero, 
5) asi quiso que el fu Regno durase para siempre. Et por 
^ ende todos los Reyes fe deben membrar de aquel 
?j Regno, á do han de ir á dar razón de lo que les Dios 
w en eñe mundo encomendó, épor quien regnan , é 
^ cuyo lugar tienen, por lo qual son tenudos de facer 
5) limosna por el fu a m o r , é aun porque pertenece al 
^ eftado de los Reyes, é á la fu Realeza de enoblecer, 
^ c honrar, é previllegiar á los sus Vasallos, que bien, 
„ c kalmente los sirven, heredándolos en sus Regnos. 
„ Por ende queremos que fepan por efte nueftro Pre-
„villegio los que agora son, ó serán de aqui ade-
„ lante , como Nos Don Enrique , por la gracia de 
„ Dios, Rey de Caftiella, de Toledo, de León, de Galli-
„ cia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del 
„ Algarve, de Algecira ,é Señor de Molina: reynante 
„ en uno con la Reyna Doña Juana mi muger, é con 
„ el Infante Don Juan , mió fijo primero heredero en 





?, Nos, por facer bien,é merced a Fcrrant Alfon A de 
„ Argoce, nueftro Vasallo, al tiempo que vivia, 1c 
„ dimos la nueftra Villa de Lucena ; con todos íus 
„ Términos, e con la nueítra jufticia Criminal, y Civil, 
„ é con el mero ,é miño imperio, é con las rentas, é 
„ pechos, é derechos della, é con el Señorio Real, para 
que la oviese para si, e para sus fijos* Otrosí , por 
quanto el Rey Don Fernando, nueftro Abuelo fizo 
„ merced de donación a Don Pay Arias, del Caftiello 
de Espejo, que es en termino de Cordova, con una 
legu^ de termino en derredor, con todos fus pechos, 
e derechos, écon la Jufticia Criminal, é Civi l , é con 
el mero mifto imperio 3c con el Señorio Real, para 
que lo oviese el dicho Don Pay Arias para sí , é para 
los que del decendiesen ,x para fus herederos, e para 
¿, quien el quisiese, fegunt que en los Previllegios da-
„ dosfobrefta razón mas complidamente fe contieneí 
Et otrosí fucedieron á heredar el dicho Caftiello los 
del linage del dicho D. Pay Arias,de grado en grado, 
faftaque lo ovo heredado Doña Juana N . 7* muger 
0 que fue de Joan Arias de la Reguera 5 e después de 
j , la muerte de la dicha Doña Juana ovo el dicho Cas-
ticlloJoan Martines de Argote,ísfc 1^2 .a quien la dicha 
3$ Doña Juana lo mandó en su Teftamento , e finó el 
99 dicho Joan Martines , élos Albaceas, que efte Joan 
9$ Martines eftableció en fu Teftamento vendieron el 
dicho Caftiello en almoneda para pagar, e complir 
las debdas, que el dicho Joan Martines débia ^ é 
las mandas,que en fu Teftamento fiso. Et compró^ 
lo Joan Peres de Godoy, fijo de Don Pedro Muñis, 
„ Maeftre deCalatrava, por cierto precio que por el 
pagó , el qual precio de que asi fue pagado el dicho 
Caftiello , ovo dado el dicho Maeftre al dichó Joan 






„ ria Alfbn N , 13. fija del dicho Joan Martines: N . 1 2. 
„ en talmanera, que oviese la dicha Maria Alfon, e fus 
, f decendientes legicimos de la fu linea derecha el dicho 
Caftiello: Ec fi la dicha Maria Alfon finase, é non 
^dexase descendientes de la fu linca derecha , ó los 
„ de la fu linea derecha feneciesen en manera que non 
^fincase ninguno dellos , que oviese el dicho Cas-
^tiellopara si, é para fus decendientes el dicho Joan 
„ Peres. Ec agora Nos, por facer bien , é merced al 
„ dicho Maeftre, é a la dicha Maria Alfon N . 13. é a fus 
„ herederos ^  al dicho Juan Peres, conosciendo muy 
„ grandes,é muy feñalados ferviciosque nos ha fe-
^ cho el dicho Maeftrcé nos face de cada dia, facemos-
„ le merced á la dicha Maria Alfon N . 15. que haya la 
„ dicha Villa de Lucena, é el dicho Caftiello de Espejo, 
„ con todos fus Términos, é Pechos, e Derechos , h 
„ con la Jufticia Criminal, é Civil , c con el mero mifto 
„ imperio, e con el Señorío Real ,é con todos fus Ter-
^ minos poblados, é por poblar, que les pertenescen 
„ haber, é con todas las rentas de los Lugares, Aldeas, 
, ,0Términos , asi Alnlojarifadgos, Portadgos, Adua-
„ n a s , como otros qualesquier, é con todos sus fue-
„ ros, é franquezas ,c libertades ,fegunt mejor,cmas 
„ complidamente en los Previllegios, é Cartas, que en 
la donación que nos fecimos al dicho Ferrant Alfon 
de la dicha Villa de Lucena, é en la donación que 
el dicho Rey Don Fernando , nueftro Abuelo, al di-
cho Don Pay Arias fiso del dicho Qftiello de Es-
pejo fe contiene. Et todo efto que fea un Mayorad-
go, para que fea fiempre junto una cosa entera, fin 
„ partición, é fin partimiento alguno. Et otrosí, por-
^ que los Mayoradgos fon muy provechosos, c cum-
33 píen mucho al nueftro fervicio en los nueftros Reg-








J, fervir por ellos que en otra manera , porque por 
„ ello fean mas ricos, é mas honrados: Otorgárnosle 
„ el dicho Mayoradgo, para que vala, é sea firme para 
fiempre jamás, en eíia manera: Mandamos, que des-
„ pues de fus dias de la dicha Maria Alfonso N . 13. íín-
quen la dicha Villa de Lucena, é el dicho Caftiello de 
„ Espejo^si todavia porMayoradgo para fiempre jamás, 
et que los herede el fijo mayor varón, que ella dexare 
al tiempo que finare? et fi fijo varón non dexare, que 
lo herede la fija mayor , é defta manera todos los 
otros que de fu linea derecha descendieren, de gra-
do en grado5et fi non dexare fijos, nin otros des-
cendientes de la fu linea derecha , ó fi los descendien-
tes de la fu linea derecha fenescieren, en manera que 
non finque ninguno dellos, que haya la dicha Villa, 
é Caftiello, con todas las dichas cosas, el dicho Joan 
Peres, para si, é para fus defcendientes de la fu linea 
„ derecha por Mayoradgo, como dicho es, que lo ha-
via de haberla dicha María Alfon, é fus descendien-
tes de la linea derecha. Et fi el dicho Joan Peres non 
dexare descendientes de la fu linea derecha, ó fenes-
cieren los de la linea derecha , en manera que non 
haya ninguno dellos, que la dicha Villa de Lucena, 
„ con todo lo fobredicho, que torne á la Corona de 
los nueftros Regnos. Et el dicho Caftiello de Es-
peio ,que lo haya , é lo herede el mas propinquo pa-
riente , que el dicho Joan Peres dexare por Mayorad-
go, en la manera que dicha es , guardando la regla 
fobredicha. Et otorgamos, é prometemos á buena 
fe , fin mal engaño, que lo guardemos asi, é que non 
vayamos contra efta merced que Nos facemos en 
„ ningunt tiempo , por ninguna manera. Et manda-
„ mos,é defendemos, so pena de la nueñra bendición, 
„ que el Infante Don Joan, mi fijo primero heredero, 






















„ nínotro ninguno del nueñro linage, non lea osado 
„ de le¡r,nin pasar contra efta merced, que Nos face-
„ mos, para quebrantarla , nin menguarla en ninguna 
» manera : Et qualquier otro , que contra efto fuese 
„ pecharnos, ya en pena cient marcos de oro 5 é a la di-
„ cha Maria Alfonso, é Joan Peres, e a los que dellos 
3> lo heredaren la dicha Villa, e Gafticllo, todo el daño, 
?, é menoscabo que recibieren doblado. Et porque es-
„ to sea firme eftable, mandárnosle dar efte nueñro 
^Previllegio/elladocon nueftroSello de plomo, en 
„ que escribimos nueftro nombre con nueftra mano. 
„ Fecho el Previllegioenla muynoble Cibdat deCor-
„ dova a veinte, e nueve dias de Agofto, Era de mil é 
„ quatrocientos e quinse años. NOS EL REY. El 
„ noble Infante Don Joan, fijo del muy alto, é muy no-
„ ble ,e poderoso, e bienaventurado Rey Don Enrique, 
„ primero heredero de losRegnos de Caftiella, e de 
„ León , Señor de Lara, é de Vizcaya, e Alférez Mayor 
„ del Rey, confirma. Don Alfonso, fijo del Infante 
„ Don Pedro de Aragón, Marqués de Villena, Conde 
„ de Ribagorza, c de Denia, vasallo del Rey confirma. 
„ El Conde Don Alfonso, fijo del Rey confirma. Don 
„ Fadrique, fijo del Rey , é Duque de Benavente con-
„ firma. Don Gastón, Conde de Fox, é de Bearne, va-
„ sallo del Rey confirma. Don Pedro, Arzobispo de 
„ Toledo, Primado de las Españas confirma. Signo del 
„ Rey Don Enrique. Don Rodrigo, Arzobispo de San-
„ tiago, Notario Mayor del Rey no de León confirma. 
„ Don Domingo, Obispo de Burgos confirma. Don 
Gutierre, Obispo de Falencia confirma. Don Gon-
zalo, Obispo de Calahorra confirma. Don Joan, 
Obispo de Osma confirma. Don Joan , Obispo de 
» Ciguenza, c Chanciller Mayor del Rey confirma. 
Don Pedro, Obispo de Cuenca confirma. Don Hu-
no 
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„ go,Obispo de Scgovía confirma. Don Alfonso3Obis-
3J po de Avila confirma. Don Pedro, Obispo de Pla-
„ cencia confirma. Don Alfonso^bispo de Cordova, 
„ confirma. Don NichoIás3Obispo de Jahen confirma. 
„ Don Guillen, Obispo de Carthagena confirma. Don 
nFrey Gonzalo, Obispo de Cadis confirma. Don Fer-
„ ranc Osores, Maeftre de la Cavalleria de la Orden de 
5, Santiago confirma. Don Pedro Muñiz, Maeftre de 
la Orden de Calatrava, Adelantado Mayor de la Fron-
tera confirma. Don Diego Martinez, Maeftre de la 
Orden de Alcántara confirma. Don Frey Lope San-
9$ chez, Prior de la Orden de Sant Joan confirma. Don 
„ Beltran de Ciaquin, Condeftable^asallo del Rey con-
„ firma. Don Joan Sánchez Manuel, Conde de Car-
J, non) é Adelantado Mayor, del Regno de Murcia 
confirma. Don Joan Ramirez de Ardlano, Señor 
de los Cameros, vasallo del Rey confirma. Don Joan 
Martinez de Luna, vasallo del Rey confirma. Don 
Ramir Sánchez,, Señor de Sen, vasallo del Rey con-
j , firma. Don Joan Rodriguez de Villalobos confirma. 
is Don Gonzalo Gómez de Cisneros , Balleftero Ma-
yor del Rey confirma. Don Bdtran de Guevara con-
3, firma. Don Ferrando, Arzobispo de Sevilla confir-
9i ma. Don Obispo de León confirma. Don 
„ Gutierre, Obispo de Oviedo confirma. Don Armijo, 
Obispo de Zamora confirma. Don Alfonso, Obispo 
9$ de Salamanca confirma. Don, . Obispo de Cib-
3, dade confirma. D o n . . . . . . . . Obispo de Coria con-
s> firma. Don Ferrando, Obispo de Badajoz confirma. 
3 i Don Joan , Obispo de Tuy confirma. Don Martin, 
i9 Obispo de Orens confirma. Don Francisco, Obispo 
>*de Mendoñedo confirma. Don Frey Pedro , Obispo 
de Lugo confirma. Don Frey Alfonso, Obispo de 








de de Traftamara, e de Lentos confirma. Don Joan 
Alfonso de Guzmán , Conde de Niebla confirma. 
Don Pedro Ponce de León confirma. Don Alvar Pé-
rez de Guzman confirma. Don Ramir Nuñez de Guz-
man confirma. Don Gonzalo Nuñez de Guzmán 
confirma. Don Pedro Manrique, Adelantado Mavor 
„ de Cañiella confirma. Juan Nuñez de Villazán, lus-
„ ticia Mayor de Casa del Rey confirma. Don Ferranc 
„ Sanches de Tobar, Almirante Mayor de la Mar con-
firma. Diego López Pachequo, Notario Mayor de 
*> Caftiella , vasallo del Rey confirma. Pero Suarez, 
i . Notario Mayor del Reynado de Toledo confirma. 
« Pedro Suarez, Notario Mayor del Andalucia, vasallo 
„ del Rey confirma. Pedro Suarez de Quiñones, Ade-
„ lantado Mayor de tierra de León, e de Efturias con-
„ firma. Don Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado Ma-
Letra L . " yor dcl R ^ a d o de Gallicia confirma. 
privilegio de los 77 Efte Privilegio fe halla inserto en otro de los 
M Z * e y Z & Seíiores Reyes C é l i c o s del año de 1 4 9 5, de que 
p Fernandez de primeramente se presentó por el Duque una copia, la 
Ccrdcva, N. I7. qual fe ^ con citacion ^ ^ ^ ^ Señores ^ 
cales, en el termino de prueba 5 y aora fe ha presentado 
el original por el aftual Duque, en que confirman, y 
conceden de nuevo á Lucena a Diego Fernandez de 
Cordova , N . 17,en efta forma: 
7 s „ Por quanto por parte de Don Diego Fernan-
„ d e z de Cordova, nueftro Alcayde de los Donceles, 
„ cuyas fon las dichas Villas de Lucena, é Espejo, nos 
fue fuplicado por merced, que fe le confirmásemos, é 
aprobásemos, eque por fus buenos fervicios fe le 
concediésemos de nuevo ¡ E Nos los fobredichos Rey 
Don Fernando, é Reyna Doña Isabel, por facerle 
», bien, é merced tovimoslo por bien, é por la prefen-







Jf Privillejo, e por mas galardonar a tan leal Cavallero, 
é reconociendo en fu persona las loables hazañas, e 
férvidos fechos en Guerra con los Moros, enemigos 
de la Santa Fe, le facemos, c concedemos nueva mer-
ced, é Privillejo de las fus Villas de Lucena, é Espejo, 
remandamos,que le vaía ,é le fea guardado en to-
r d o , y por todo,bien,é cumplidamente,éparafiem-
pre, é fegun que mejor, e mas bien les valió, é fue 
guardado al dicho nueftro Alcayde, é á fu Padre, é 
Abuelo faña aquÍ5e defendemos, que ningún, ni al-
4^  gunos no fean osados de le ir , ni pasar en adelante 
¿, contra efta Carta, é Privillejo, é Confirmación, é nue-
va Merced, que le Nos facemos, ni contra cosa al-
^ guna, nin parte de ella , por se la quebrantar , ó 
j> menguar en algún tiempo , ni por alguna ma-
9S ñera. 
7 9 También presentó el Duque otro Privilegio de P- i . f o L v i 4 5 . 
los Señores ReyesCatholicos D.Fernando,yDoña Isabel, J siguientes, 
expedido en io.de Noviembre de 14855enque, aten- I t m s t e y t c Z 
diendo a los buenos, y leales fervicios de D. Diego Per- tholkos 
nandezdeCordova , N . 1 7 , Alcayde de los Donceles, c o r f o Z ^ ^ . t 
Causante del Duque,cuvas eran las Villas de Chillón,Es- J483. emeediendo-
1 J'- t c j í i* lelas monedas , y 
pejo, y Lucena, y al particular, que refiere, de haver di- ped¡dos de Luc;J9 
dio Alcayde en 2 1 . de Abril de 148 3,entrando Nun> J0írai' Wl**-
bey Aabdali, Rey de Granada, en eflos Reynos con 
15 oo.Cavalleros Moros, y 50- Peones, á correr, y ta-
lar fu Villa de Lucena, eftando en ella,pudo preservarla, 
con alguna gente fuya, y junto con la del Conde de 
Cabra, que vino a eftc rebato, pelearon con el Rey de 
Granada , y fu gente , le vencieron en el Campo de 
Batalla, en la que fue preso , y muertos, y cautivos la 
mayor parte de los Cavalleros, y Peones que traía 5 le 
quitaron la Cavalgada que llevaba, y conduxeron pre-
fo al Rey á poder de los Señores Reyes Catholicos, 
O que 
N . 6 . 
Dos Cédulas de los 
Señores Reyes Ca-
tholicos de 18. de 
Junio t j l o .de jw 




que con relación a que tan grande, y feñalado fervicio 
era digno de grande remuneración, y mercedes, en al-
guna fatisfaccion de él expidieron fu Privilegio en z o. 
de Noviembre del citado año de 1 4 8 3, por el qual 
vinieron fus Mageftades en conceder al expresado Don 
Diego, N . 1 7 , para el, fu hijo, y fuccesores en fu Ma-
yorazgo , por via, y titulo de él,los pedidos, y mone-
das de fus Villas de Chillón, Espejo , y Lucena , fus 
Tierras, y todas las otras Villas, y Lugares , que enton-
ces tenia, y poseía, con los de que , cada, y quando 
que fu Mageftad mandase echar , y repartir los dichos 
pedidos, y monedas , ó los otros Señores Reyes fus 
Succesores , el dicho Alcayde, y después de él los fu-
yos, y fuccesores en el Mayorazgo, gozasen, y lleva-
sen los pedidos, y monedas, que fe echaren, y repar-
tieren, para ííempre jamas, y los maravedis que im-
portaren en las referidas fus Villas, los que le deban pa-
gar de lo que fe repartiese en qualquier manera, asi de 
locierto,comodelaraftra pesquisa de ello ,1o que 
fuese fuyo todo, y lo huviera , y llevase por juro de 
heredad para fiempre jamas, como cosa fuya propia, 
libre, y desembarazada, fin contradicion, ni impedi-
mento alguno 5 cuyo Privilegio ratificaron, y confir-
maron los mismos Señores Reyes Catholicos en 1 4 . 
de Agofto de 1484 ,1a Señora Reyna Doña Juana en 
1 7 . de Septiembre de 1 5 o 8 , el Señor Rey Don Pheli-
pe Seguudp en 15. de Febrero de 15 6 7,el Señor Rey 
Don Phelipe Tercero en 5 1 de Enero de 1 6 0 3. 
8 o Presentóasimismo el Duque dos Reales Cédulas, 
y Provisiones délos Señores Reyes Catholicos, fus fe-
chas 1 8. de Junio, y 1 o. de Julio de 1 4 9 3, por las que 
haviendosehecho pesquisa, y viflo los Titulos, que 
tenia Don Diego Fernandez deCordova, N . 1 7. para 
llevar los derechos de Portazgos, y Almojarifazgos en 
la 
28. 
la Villa de Lucena , fe mandó llevase los derechos, y 
maravedis, que se expresan en los Aranceles incluios 
por cada una de las cofas correspondientes a eños de-
rechos, fia exceder en manera alguna. 
También prefcnto una Executoria de la Chan-8 i 
cilleria de Granada de 2 5. de Enero de 1 6 1 7 , a favor 
de Don Enririque de Cordova y Aragón , N . 2 1 , Du-
que de Cardona, por la que fe condenó á un Merca-
der de Paños, Azúcar, v Lienzos á la paga del Portaz-
go de unas cargas de eftos Géneros. 
8 2 Ha viendo para ello hecho fu probanza Don 
Enrique, N . 2 1, (que fe presenta en pieza feparada) 
en la qual depusieron doce Teftigos, vecinos de Lu-
cena , fu$ edades de 6 5. a 8o; años,) á los qualcs abo-
naron otros cinco) y conteftes dixeron, fabian, que los 
derechos dé Paso, y Portazgo, que fe cobraban, y pa-
gaban en Lucena, havian fido, y eran del Duque de 
Cardona, Señor de ella, y de fus antecesores en efte 
Eftado, y de fu Casa, y Mayorazgo, de tiempo inme-
morial a efta parte , en virtud de Privilegios Reales, 
que era cosa notoria tenian, gozando de la Renta co-
mo de cosa íuyal propia , quieta, y pacificamente, y 
como tales la havian cobrado por fus Arrendadores, 
y Miniftros $ y asi lo havian vifto en el tiempo de fu 
acordanza , y lo havian oido á fus mayores, y ancia-
nos, que expresan, fugetos de mucha fe, y crédito, 
los quales decian haverlo vifto, y también oído a otros 
fus mayores, y que de ello era publica voz, y fama, 
y común opinión, sin cosa en contrario, ha viéndolo 
asi observado algunos de eftos Teftigos, en los tiem-
pos en que fueron Fieles de Romana de los Abaftos, 
8 3 Prefcnto ademas una Bula orimnal de la San-
tidad de Alexandro V I , dada en Roma a 17. de Abril 
de 1 $ 0 2 , por la que de motu propio confirmó, y apro-
bó fu Santidad la posesión immemorial, en que eftaba 
Don 
N . / . f o l . 2. 
Executcria de la 
Chancil¡er)a de 
Granada de 1717. 
sobre derechos de 
Portazgo. 
Piez.KP 
N.7 . fo l2 2. 
Bula de Alexandro 
V I . dada en 1502. 
sobre Diezmos, 
D.Diego Fernandez de Cordova, N . 17,Alcayde de los 
Donceles5y Señor de Lucena3de percebir todos los Diez-
mos deeña, y fe los concedió de nuevo, en atención á 
que era muy puefto en razón, que respedode los mu-
chos gaftos hechos, y daños padecidos en el discurso de 
tantos años por Don Diego Fernandez de Cordova, 
N . 17, y fus Predecesores, especialmente en la defen-
sa, y cuftodia de Lucena, faliendo con fu Exercito, y 
peleando valerosamente con los Moros, y contra Mu-
ley Abdali, Rey que era de Granada, a quien hizo pri-
sionero, de que resultó grande beneficio á la Fe Ca-
tholica^y para ello avocó á si fu Santidad, y extin-
guió el Pleyto, que el Obispo, y Cabildo de Cordo-
va feguian, fobre que pertenecian eños Diezmos a su 
Mesa, el que fe hallaba comprometido en Jueces Ar-
bitros, y eftaba fuspenso por muerte del Obispo , á 
quien, y a fu Cabildo impuso perpetuo íilencio. 
N.7.fol.30. 84 Una Real Cédula original, expedida por el 
s ^ T n ^ f i i f e Señor Re? D o n M p e Quinto,fu fecha 10. de Ene-
Quinto de 1708. ro de 1708, cn que, con referencia á la citada Bula 
I f p l ' i fe firvió fu Ma§elíad declarar la Ieg¡ti™ percepción 
cm de Diezmos, de eños Diezmos, fin desfalcacion de Tercias, y que no 
era comprehendido uno, ni otro en el Decreto de In-
corporación, y valimiento de lo enagenado, como Ra-
mo adquirido de la Santa Sede, mandando quitar los 
embargos, y anulando qualesquiera ordenes , que fu 
Mageftad huviese expedido, ó expidiese sobre ello, por 
lo que toca al Duque de Medinaceli, fus herederos, y 
fuccesores, por razón de los expresados Diezmos. ' 
P ^ k f ^ t j . / 5 Una autorizada de Privilegio, expe-
ñor Don pheí¡pe~ dido por el Señor Rey Don Phelipe Tercero con fe-
S X Í i ^ cha 7-deJunio de 1616, concediendo á Don Enri-
Enrnque,n.ii.ios que de Cordova , N . 21 , Duque de Cardona Marqués 
^ e t ^ 0 ' de Comares > ^ sí > 7 fas fuccesores perpetuamente, 
los Oficios de Corredores de Lucena, y otros Pueblos 
de 
1 9 
de aquel Eftado, y que fu Mageftad, v los Señores Re-
yes, que en adelante fuesen , no podrían acrecentar 
en todas las dichas Vülas otros Oficios de Corredo-
res , porque los que fuesen necesarios, los havian de 
nombrar el Duque, y fus fuccesores. N 7 jp0| 4g 
86 Otro Real Titulo original librado por el Wiviiegw ¡ d s i 
mismo Señor Rey á 2 7 . de Marzo de 1 6 1 7 , conce- t r Don }pheliPe 
> ±crcsro ds ióió 
diendo al Duque, y Marqués, N . 2 1 . los Oficios de concediendo a Don 
Almotacenes deLucena, y otros Pueblos, para él, y ^ m I ^ 
fus fuccesores perpetuamente, y que l o i tuviese incor- tazlnde Ucena. 
porados en el Mayorazgo del Marquesado de Coma- - ; 
res, con las mismas clausulas, vinculos, y condicio-
nes, conque eftan los demás bienes de él. ^ 7 ^ 
8 7 Otro Real Privilegio por el mismo Señor Privilegio del se~ 
Rey Don Phelipe Tercero,fu fecha 1 2 . de Agoftodel t r Donlpbel¡Ps 
• ^ v r 11 r^. ^ _ . 0 Tercero de 1617. 
propio ano , a tavor del Duque Don Enrique, N . 2 i , concediendo aiDu-
Marqués de Gomares, para que perpetuamente, co- ^¡ena^mluclnl 
mo bienes pertenecientes de efte Eftado, y Mayoraz- y nombrar Alférez] 
g o , mviese z i yubadas, 1 4 . fanegas, y 2 . celemines yy j l ^ h f ^ í de tierra, comprehendida en varios pagos de la Ciu- doYes> se'ls 3 
1 J J t 1 J l ¡ - 11 1 doresyim Escribano 
dad de Lucena , y el de poder nombrar en ella los de concejo, y ocho otros Oficios de Alférez Mayor, Alguacil Mayor, diez y ocho y y 
Regidores, feis Jurados , un Escribano de Concejo, J 
ocho públicos, ocho Procuradores, y un Alcayde d^ 
la Cárcel, y los demás,, que se acrecentasen, removién-
dolos a fu voluntad, con causa, ó fin ella, quedando in-
corporados al Marquesado de Comares, con el mismo 
gravamen,y vinculo, que tienen los demás bienes de él. 
8 8 Otro Real Titulo original despachado por el pro- /r-
pió Señor Rey a 1 4 . de Diciembre del mismo ano, de Oficios % Fieles de 
los Oficios de Fieles de la Carneceria, Romana del Pes- ^ Z m ^ e n a t 
cado, y Peso de la Harina de la Villa de Lucena. y Harina, concedí-
89 Otro Privilegio qriginal del mismo Señor t l ^ T ^ ' 1 ' 
Rey a 30. de Agoílo de 1618, aprobando la Escritu- N . z . f o i . y i . 
P ra 
ra de Incorporación, que el citado Duque, y Marques 
de Gomares havia hecho en fu Mayorazgo de Coma-
res, en virtud de la facultad, que para ello fe 1c con-
cedió délas 1 1 3 . yubadas, 1 4 . fanegas, y 2. celemi-
nes de tierra, que adquirió en termino de Lucena, y 
de los Oficios de ella , de que antes fe le hizo merced, 
y quedan referidos 
N.7 . fo l . $ 2 . 9 0 Una Certificación, facada en virtud de Auto 
del Consejo de Hacienda, con inserción de quacro 
Sentencias, que produgeron dos Executorias 5 la una 
del año de 1663> y la otra en el de 1 7 5 7 , con fu 
Auto declaratorio fobre la manutención, y derechos 
de Corredores, y Fiel-Medidor > Almotazén, hecha a 
favor del Duque Don Luis N .z 5, la primera, y la fe-
gundaá favor d e l N . 2 8 . 
N . 7 . f o l . 8 1 . ^ I También ha presentado una Cédula , fecha 
Cédula del ano de ^ 
San Lorenzo a 7. de Septiembre de 1 7 2 1 , en la 
1721. sobre mor- qUe fc expresa: 
9 2 Que en cumplimiento de los Reales Decre-
tos de Incorporación á la Corona de lo enagenado, 
presentó en 1 7 0 8 . el entonces Duque de Medinaceli 
Don Luis Fernandez de la Cerda, N . 2 $. diferentes 
Inftrumentos, entre ellos la Donación del Señor Rey 
Don Enrique de 2 9 . de Agofto de 1415,fcntada fu-
pranum. 7 $. de eñe Memorial 5 por donde conñó, 
que el Señor Rey Don Enrique Segundo, atendiendo 
a los feñalados férvidos de Don Pedro Muñiz, Maes-
tre deCalatrava, le hizo merced, entre otras cosas, 
de la Villa de Lucena, con todos fus Territorios, pe-
chos , derechos, jurisdicción > y otros, para que funda-
se Mayorazgo, dándole facultad para que asi lo pu-
diese disponer: y asimismo presentó otros diferentes 
Títulos de particulares derechos, que gozaba en Lu-
cena , pidiendo se libertase el Señorío, Rentas, y de-
mas, 
30 
mas, ty^ le pertenecían en aquella Cludacl, del dere-
cho de Incorporación. 
9 3 Y haviendo muerto el Duque D. Luis N 2 5 .pen-
diente efta Iníhncia, y fuccedido Don Nicolás Fernan-
dez , N-27, fu íbbrino, en todos fus Hilados, la re-
produxo en 17 2 1 : Y en atención a que en los últi-
mos anos de la Guerra pasada havia enagenado para 
los gaftos de ella > por razón de valimiento mas de 
2 soy. ducados 5 á fus especiales fervicios, y al gafto 
que tuvo en la Jornada, que con Real Orden del Se? 
ñor Rey Don Phelipe Quinto hizo por la Serenisima 
Señora Reyna Doña Isabel Farnesio , para traerla á 
España, que llegó á otros 1 ooy. ducados, con cuyo 
motivo tenia muy empeñados fus Eftados: fu Mages-
tad vino en condescender con la inftanda del Duque 
Don Nicolás, N . 2 7 , en atención á las especiales cir-
cunftanclas, tan de fu Real gratitud, que concurrían 
en fu perfona,y por efta Cédula aprobó , confirmó, 
y ratificó los citados Titulos, que tenia de Lucena 5 los 
mandó guardar, como en ellos fe contiene, y que fe 
mantuviesen al Duque Don Nicolás, á fus hijos, he-
rederos , y fuccesores perpetuamente para fiempre ja-
más en la propiedad del expresado Señorío, Rentas, 
y demás, que le pertenecian, y por menor fe declaran 
en los citados Titulos, fegun, y como lo havian hecho 
hafta aqui fus Ascendientes, fin diferencia alguna : En-
tendiéndose , que por efta confirmación , y Despacho 
no adquiría el Duque Don Nicolás, N . Z 7 , ni fus he-
rederos , ni fuccesores mas derecho que el que antes 
tenian > y fin que por fu Mageílad, ni los Señores Re-
yes fus fuccesores, con motivo alguno, pretexto, ó 
causa fe les pudiese inquietar en su posesión. 
9 4 Asimismo fe pidió por el Señor Fiscal, y man- N# 1 o. 
dó el Consejo en 2 4 . de Noviembre de 5 7 . dar , y fe 
dio. 
Testimonio de que 
por muerte del Du-
que D ,Luh,N . i $ . 
sucedió Don Nico-
Us, N, 27. 
N . 9 . 
Piez.2.corr. 
fo l . 2 .y4 . 
Testimonio de que 
por muerte del Du~ 
queD^Joachin^suc-
cedió en el Señorío 
de Luceno su her-
mana DoñaCatha-
lina, N. 24. 
dio, con citación del Duque Teftimonio con fecha de 
24. de Diciembre del mismo, de ciertos Autos, que 
paran en el Oficio de Don Diego Trigueros, en que 
confta, que el Duque Don Luis Francisco , N . 2 5. 
murió en 2 6. de Enero de 1 7 1 1 , fin dexar succesion 
legitimas que con efta novedad el Duque Don Nico-
lás, N . 2 7. juftificó fer hijo legitimo de Doña Maria 
Felicha de la Cerda, N . 2 6,hermana del Duque Don 
Luis Francisco déla Cerda, y de Doña Cathalina de 
Aragón fu muger, N.245 por lo qual pidió, y fe le 
mandó dar, y dió al Don Nicolás, N . 2 7. posesión de 
todos los Filados , que poseyó fu Tio el buque Don 
Luis, N . 2 5 , entre ellos Lacena, cuyas posesiones las 
ha presentado la Parte del Duque. 
9 5 Por el mismo en 1 1 . de Febrero de 5 8 . fe 
pidió , que con citación fe compulsase el Quaderno 
de Posesiones, que por muerte fin fuccesion de Don 
Joachin de Aragón Fernandez de Cordova, N . 2 3, 
Duque de Segorve, y Cardona, Marqués de Comares, 
Señor de la Ciudad de Lucena, acaecida en 5. de Mar-
zo de 1670, tomó Doña Cathalina Antonia de Ara-
g ó n , fu hermana mayor, N.24 , en 2 5. de Marzo del 
mismo, de la Jurisdicción de aquella Ciudad , Patro-
natos, Derechos, y demás Regalías, que le pertenecían 
en ella,y fu Tcrmino,de la Villa de Espejo,y demás Pue-
blos del Marquesado de Comares, quieta, y pacifica-
mente fin contradicion de persona algunas y en fu 
vista por Auto de 14. de Abril de aquel año fe la 
amparó en eílas Posesiones: Y que con la misma ci-
tación fe compulsase el Teftamento de Juan Martinez 
de Argote, N . 1 2, facando á la letra copia de él. 
96 Y por unOtrofi pidió, que respedo que el 
principal fundamento de efte negocio confiftia en ve-
rificar , que la verdadera feparacion, que se hizo de la 
Co-
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Corona de la Ciudad de Lucena, nacía precisamente 
de la donación, que de ella hizo el Santo Rey D. Fer-
nando a la Iglefia de Cordova: permuta, que executó 
cfta con la Señora Doña Leonor de Guzmán, y con-
firmación del Señor Rey Don Alonso $ de modo, que 
el Señor Rey Don Enrique Segundo en la fuya, lo hi- pjez ^ ^ 
zo como de bienes hereditarios de cfta Señora, que lo 
fue de Lucena,y no de la Corona 5 pidió, que con igual ' ' ^ * 
citación fe cotejasen las Copias de eftos tres Inftru-
mentos, ó fe compulsasen: El Señor Don Francisco 
de la Mata, que era entonces Fiscal, confintió en que ^ ^ M ^ f ^ i ' 
* . . f 1 . ^ * "él Privilegio 
se hiciese la compulsa de eftos Inftrumentos 5 pero el del señor Don En-
Señor Don Lope de Sierra expresó, que tenia por cier- ^ j i o ^ d e ^ l 
to fu contenido, y asi los daba por compulsados des- f^Ado num. 
1 1 de efie Memorial» 
de luego. J 
9 7 En cuyo eftado , con vifta de lo expuefto 
por los Señores Fiscales , por el Diputado de los Va-
fallos de S. M . de Lucena , y por el Duque, se hizo 
por el Consejo la Consulta de 2 1 . de Febrero de 5 
que va citada, y mandó S. M , fe procediese, y proce-
dió al fecuestro de la Jurisdicción. 
D E M A N D A DE LOS SEñORES 
F i s c a l e s . 
A pusieron en 3 0 . de Junio de i 7 5 8. di- piez.2. corr. 
ciendo,que el Señor Rey Don Enrique fbl. 7 . 
Segundo, en fu Privilegio de 15 . de Abril del año de 
13 7 1. hizo Donación a Juan Martinez de Argote, 
N . 1 2, fu Vasallo, y Alcayde de los Donceles, y á los 
que descendieren de fu linca derecha , y de legitimo 
matrimonio, de la Villa (oy Ciudad) de Lucena, com-
prehendiendo fu Jurisdicción Civil, y Criminal, Forta-
leza, Términos, Rentas, Pechos, Derechos, Almojari-
Q faz-
fazgos,Foros, Aguas, Hornos, Viñas, Azeñas, Por-
tazgos , Aduanas, Eftavanjas, y otros qualesquiera Pe-
chos , y Derechos, que tenia el Rey, y havia tenido fu 
Padre el Señor Don Alfonso, con la clausula expresa 
de que si el dicho Juan Martinez de Argote no tuvie-
re hijo, ó hija, ni otro descendiente por linea derecha, 
bol viese la dicha Villa de Lucena, y todo lo demás a 
la Corona de eftos Reynos: Que en otro Privilegio de 
2 9 . de Agofto de la Era de 1 4 1 5 . el mismo Señor 
Rey Don Enrique, haciendo fundación de Mayorazgo 
de la Villa de Lucena, y del Caftillo de Espejo, dispo-
ne literalmente, que acabada la linea derecha torne á 
la Corona la Villa de Lucena 5 y el Caftillo de Espe-
jo lo haya, y herede por Mayorazgo el pariente mas 
propinquo, a causa de depender eíle de Donación an-
terior del Señor Rey Don Fernando, Abuelo del Señor 
Don Enrique : Que fin embargo de efto,yque lo dis-
puefto en los expresados Privilegios en quanto á la re-
versión á la Corona, faltando la linea derecha del pri-
mer Donatario, fe halla eftablecido por regla ^eneral, 
comprehenfiva de todas las Donaciones hechas por el 
Señor Don Enrique en la clausula de fuTeftamento, 
mandada observar por Ley,y declarada por Auto acor-
dado 5 haviendo fallecido Don Joachin de Aragón, 
N . 2 3, Duque de Segorve, poseedor de la referida V i -
lla de Lucena,en el dia 5.de Marzo de 1 6 7 0 , fin de-
xar fuccesion alguna,entró al goce, y detención de 
dicha Villa fu hermana Doña Cathalina Antonia de 
Aragón, N . 245 y asimismo por haver muerto D. Fran-
cisco Luis de la Cerda, N .2 5, Duque de Medinaceli, 
el dia 2 8.de Enero de 1 7 x i , continuó en ella D. N i -
colás Fernandez de Cordova, N . 2 7,Marqu¿s de Prie-
g o , por representación de Doña Maria de la Cerda, 
N . 2 6 , hermana del Duque 3 y por muerte del expre-
sa-
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sacio Don Nicolás Fernandez de Cordova , N . 2 7, ha 
pasado de hecho al Duque de Mediñaceli, N . 28. la 
citada Villa de Lucena, y demás compréhendido en la 
Donación hecha á Juan Martínez de Argote3N. 1 2,has-
ta que por S. M . á consulta de el Consejo pleno ^ fe 
mandó poner en fecueftro , fegiin que todo confia de 
los Inftrumentos, y Peticiones presentadas por el Du-
que en el Expediente causado con efte motivo: Y fien-
do conñante en eflos , que por haver faltado en los 
dos referidos casos la linea derecha de Juan Martinez 
de Argote, no folo bolvió a la Real Corona la propie-
dad de la referida Villa de Lucena, con fu Señorío> y 
todo lo demás compréhendido en la Donación , fino 
que también fe le transfirió por el miniñerio de la Ley 
la posesión civil , y natural de todo lo referido , desde 
que se causó la reverfion 5 por lo que concluyeron con 
la pretenfion 5 femada al principio. Y por un Otrofi 
pidieron, y fe mandaron juntar^en prueba de efta narra-
tiva /todos los Documentos, y Peticiones presentadas 
por el Duque en el Expediente h y asimismo el Tefti-
monio dado a inftancia de los Señores Fiscales, por 
el que confta, haver fuccedido a Don Luis de lá Cer-
da, N . 2 5, fu fobrino Don Nicolás, N . 2 7. 
9 9 Al traslado, que fe dió á la Parte del Duque, A}egato del Duque 
respondió alegando , con las pretenfiones referidas 5 y enrespHejia de U 
repetido traslado á los Señores Fiscales, infiftieron en 
fu Demanda , y pretenfion : exponiendo , que tam-
poco favorece al Duque para el litigio presente el Pri-
vilegio de los Señores Reyes Catholicos > expedido 
en el año de 148 3. a favor de Diego Fernandez de 
Cordova > porque respedo de la Jurisdicción de 
Lucena j nada dispone, y folo concede a dicho Die-
go Fernandez las Monedas , y Pedidos, que fin du-
da no los tendría, ó por no comprehendidos en el 
Pri-
Privilegio del Señor Rey Don Enrique, ó porque la 
Corona Te huviese reintegrado de ellos, íin que fea 
apreciable la inutilidad, que fe alega de la referida 
gracia, ni de el litigio aólual, la pretenfion que acer-
ca de ella fe intenta introducir, fobre que podía el Du-
que usar de fu derecho, ü le tuviese, en el Juicio que 
corresponda, y en el Tribunal competente. 
Piez.2.con% i o o Y haviendose concluido por parte del Du-
fol. 5 i . B. <llue * e^ Y C C ^ ^ efte Pleyto á prueba por los ochenta 
dias de la Ley, por Decreto de 1 7 . de Abril de 17 6o, 
en cuya virtud hizo la Parte de el Duque la íi-
guiente: 
PROBANZA DEL D U Q U E , 
^ ( u m . 2 8 . 
1 0 1 A Demás de los Inftrumentos referidos en 
Piez. 2 . corr. X J L ^ Su?1^0 > de que fe vale el Duque 
fol. 3 0 . Para ^ u Prob^za, ha presentado en el termino de prue-
ba para ella otros diferentes , que asi unos , como 
otros se han cotejado , con citación de los Señores 
Piez corr Fiscales >con fus origináles, y fon: Una Certificación 
de los Reyes de Armas, en juftificacion de la genea-
logía, entronque, adquisición, dominio , y posesión 
en la Casa de Argote de la Ciudad de Lucena, hafta el 
Duque aftual, fegun fe demueftra en el Arbol 5 y en 
ella, refiriendo por menor los Reyes de Armas con re-
misión a la Hiftoria, y Documentos, el origen, calidad, 
y férvidos délos contenidos en el Arbol > exponen, 
que teniendo a Lucena el Obispo, y Cabildo deCor-
dova, por Donación del Santo Rey Don Fernando de 
Letr.C. f.7.B. 2 1 • ^ e Ju^0> Era de 1 2 7 9. (que corresponde al año 
de 1 2 41 . ) con fus Montes, íuentes, Viñas, Hereda-
des, Prados, Entradas, Salidas, y con todas fus perte-
nen-
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ncncias, que tenia en tiempo de los Sarracenos 5 por el 
mes de Agofto, Era de 1 2 8 4 . (año de 1 2 4 6 . ) el Obis- P. C. foL 8. 
po, y Cabildo de Cordova hicieron división de los bie-
nes, que en común tenian, y poseían, en la que el 
Obispo quedó con la Villa de Lucena, y Caftillo, y el 
Cabildo, y Canónigos con los Heredamientos de Pi-
nosa, y otros: Y viendo el Obispo fer imposible man-
tener á Lucena,por el mucho cofl:o,y lo expuefta que 
cftaba a que la ocupasen los Moros , la permutó coa ^•B* 
Martin Ruiz de Argote, N . 1, que fue el primer Señor 
de la Villa de Lucena ^ quien dió en fu lugar al Obis-
po las Heredades, que le tocaron de fu Padre, y havia 
heredado fu Abuelo del repartimiento de la Conquis-
ta de Cordova 5 y no pudiendo defenderla de los Mo-
ros de Granada, la perdió, quedándose fin los bienes, 
que havia dado, y fin Lucena. 
i o z Que ha viéndose buelto a I recobrar Luce- p r r 
na, fue reítituida al Obispo, Dean,y Cabildo de Cor- 14' 
dova, bajo el concepto 4e Dohacidn^ que de ella Ies 
havia hecho el Señor Don Fernándoiy fin atender, que 
poíleriormente el mismo Prelada Id havia cambiado 
con Martin Ruiz de Argote, N . 1 , ó porque fue volun-
tad del Señor Rey Don Alonso el hacer Donación á 
la Iglesia en fuerza de la nueva adqüision, y conquis-
ta > ó por otros motivos 5 lo cierto es , que la Iglesia 
fe hallaba en fu posesión , y desfrute por el año de 
1 3 4 0 , y mucho antes > pues resulta por Inftrumentos 
originales, que en el de 13 4 2 , el Obispo , con Poder 
especial de fu Dean , y Cabildo, permutaron nueva-
mente efte Pueblo con la Señora Doña Leonor de 
Guzman , Madre del Señor Rey Don Enrique Segun-
do, fegun fe refirió en el Supuefto de efta Memorial^ 
a los párrafos 5 4 . á 6 1 . 
103 En cuya Escritura original, escrita en per- Letr.C. f. 1 5 . 
gamino, fe iftfertan los Poderes ?io¿i fuerza d#4qs quo ai i s 
R fe £ ' 
fe perfeccionó el Contrato , de que íueron Tcftigos 
muchas personas de la primera graduación, autoriza-
do todo efto de Diego Fernandez, Escribano del Rey> 
y dicho Señor Rey Don Alonso lo confirmó en todo 
y por todo: Y notan los Reyes de Armas, que para 
eñe fegundo cambio intervino Poder especial de el 
Dean, y Cabildo, quando queda femado, que en la Es-
critura de partición del año de 1 2 4 6 . quedó Luce-
na para folo el Obispo, que fue quien la permutój 
de que fe infiere, que quando fe bolvió á reffituir, 
fue á todos juntos, en la forma que fe hizo en la pri-
rnitiva Donación. 
Letr.T. 1 0 4 Y en fu comprobación presenta la Parte del 
Duque en el termino de prueba Copia teftimoniada, 
que también fe ha cotejado con fu original, de la po-
. sesión, que en 4 . de Septiembre del mismo año fe 
dio al Reverendo, Obispo , y Cabildo de los bienes, 
que por la Villaide Lucena les dio en permuta la Se-
ñora Doña Leonor de Guzman. 
Lctr. C. £ 11. . 10 5 Tratando de Fernán Alphon de Argote,R g, 
^ - * * ' (dicen los Reyes de Armas) que fue gran Caballero en 
tiempo de los Señores Reyes Don Pedro, y Don Enri-
que Segundo, cuya voz fíguió, y defendió el Caffilío 
de Baenas fue Alcáyde de los Alcázares de Cordo-
va, y de los Donceles 5 y por merced fuya, nuevo Se-
ñor de Lucena, que bolvió á la Casa de Argote, fegun 
conña del Privilegio rodado, expedido dos años des-
pués de haver quedado único el Señor Rey Don Enri-
que Segundo en Caftilla ,con fecha en Sevilla 15 . de 
Abril de 1 3 7 i3 que fe refirió en el Supuefto de efte 
Memorial ^ párrafos 6 3. y 6 4 . 
Letr. C. £ 1 8 . 106 Que Juan Martinez de Argote,N.i 2 , Señor 
B# de Lucena, (y de Espejo por la fuccesion que fe dirá) 
y á cuyo nombre el Señor Rey Don Enrique Segun-
do expidió el Privilegio de Lucena, fue Alcayde de los 
Don-
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Donceles, y Señor de muchas Tierras, y Vasallos ;co-
mo íe reconoce de fu Teftamento, por el qual en i s. 
de Agofto de 1 3 7 5. fundó Mayorazgo de Lucena, y 
otros bienes, del remanente de fu hacienda, á favor 
de María Alphon de Argote, y Godoy • N . 1 3 , fu hija 
legitima, y de Doña Maria García de Godoy, con las 
clausulas, y llamamientos, que quedan femados íupra 
n u m . 6 7 . á 7 3 . d c efteMemorial, fubftítuyendo/para 
en caso de morir fu hija María Alphon, N . 13 . fin 
hijos, y antes de cumplir los doce años, a Alphon Fer. 
nandez fu hermano 5 y muriendo efte fin hijos, ni hi -
jas,llama áMaría Alphonso, también/fu hermana, y 
que por falta de efta fin fuccesion, pasase a fu parien-
te mas propinquo, varón > ó hembra,de forma, que 
quedase para fiempre en fu línages y en efte mismo 
Inftrumento confta fueron fus Padres Fernán Alphon 
de Argote, y Doña Isabel Ruiz, N N . 8 . 7 9. 
1 0 7 Que^ fucccdió Juan Martinez de Argote, 
N . i 2 . en el Señorío de Espejo , por el Teftamento de 
fu Tía Doña Juana de Argote. N ; 7 , que le havia he-
redado por muerte fin fuccesion de fu hija Doña Jua» 
na Arias, N . 1 1 * 
ios Que la citada Doña Maria Alphon de Ar- p c £ 19 g 
gote, N . 13 , hija de Juan, N . 1 2, quedó de menor 
edad, y bajo la tutela de fu Abuelo Materno, que con 
ú propio caudal de fu Menor , dispuso que Juan Pé-
rez de Godoy fu hijo, comprase para aquella la Villa 
de Espejo, que íe íacó a publica íubhañacion /para 
cumplir el Teftamento de Juan Martínez de Argote, 
N . i 2 ,y de Doña Juana de Arpte,N.7> fuTia Va quien 
havia pertenecido, cuya Escritura de Venta la confir-
mó el Señor Rey D. Enrique I I . el año de 1 3 7 7 . por 
nuevo Privilegio ^confirmando la Donación fuya res-
pe to de Lucena, y la antigua de Espejo > mandando 
an-
anduviesen juntas en un Mayorazgo, como fe refirió 
en los párrafos 6 6. y , 7 4 . a 7 6.de eñe Memorial. 
F 9 I 2 4 l o 9 Qi?e cas^ ^0^a Maria de Argote yGodoy, 
N . 1 3 . con Don Martin Fernandez de Cordova, Se-
ñor de Chillón, fegundo Alcayde de los Donceles, 
precedida Dispensa de fu Santidad en quarto grado de 
parentesco $ y por fu Teftamento inftituyó por fus he-
rederos en el remanente de todos fus bienes a fus hi-
jos , falvo el que llevase el Mayorazgo, que se havia 
de inftituir por eña, y fu Marido, a quien dio Poder 
cumplido, y plena poteftad para ello. 
1 1 0 Y después de fu fallecimiento en 15 . de Ju-
lio de 1 4 1 6 , Martin Fernandez de Cordova fu Ma-
rido, otorgó fu Teftamento, en que dixo; 
Letr C f. 2 5 n i » E por quanto la mi Villa de Lucena es 
^ Mayorazgo, y pertenece a mi hijo Diego, N . 1 5 . 
„ por Mayorazgo por razón de la dicha Doña Maria 
Alphon fu Madre, N . i 3, mando , que el dicho mi 
hijo haya por Mayorazgo la dicha Villa de Lucena, 
con todo fu Termino, y con la Jurisdicción Civil, y 
„ Criminal, y con todo lo que pertenece al Señorío 
„ de la dicha Villa de Lucena, que efta fiempre junto 
«con mi Mayorazgo de Chillón, é que eftas dichas 
„ Villas de Chillón, y Lucena anden , y fean fiempre 
„ jamas en uno por Mayorazgo. 
112 Con fecha en Cordova a 1 2 . de Mayo de 
r o l . id. . 1 4 2 7 , fe otorgó Escritura entre Martin Fernandez de 
Cordova, y fu hijo Diego, N N . 1 ó , y 17, por la que 
aquel perdonó á eñe todas las cantidades, que le havia 
fubminiftrado para fu casamiento , en atención a la re-
misión que efte igualmente le hizo de los frutos, que 
desde la muerte de su Madre havia percibido de la Villa 
de Lucena : Y en el mismo dia otorgaron otra, por 





cesor en los Mayorazgos que poseía a Diegó3 3SL 17, 
fu hijo mayor , obligándose á dexarselos libres de to-
da carga. .  
1 1 3 Prosiguen los Reyes de Armas refiriendo, 
con remisión a Inftrumentos, la fuccesion como fe de-
xmieftra en el Arbol, y dicen: 
1 1 4 Que Don Marcin Fernandez de Cordova/ p c f ] 
N . 16/comrajo matrimonio con Doña Leonor de # • 0 - ^ 8 . 
Arellano, como confta de la Carta de Dore original, 
que otorgó en 8. de Enero de 1 4 6 0 : y eftando en Gor-
dova a 8. de Marzo de 1 4 6 2. otorgo fu Teftamento, 
en que declaró fuccediese en fus Mayorazgos de Luce-
na 5 Chillón, y Espejo el hijo mayor legitimo, que Dios 
le diese, baxo las clausulas , y condiciones , y llama-
miemos con que los fundaron fus antepasados. 
115 En que fuccedió Don Diego Fernandez de Fol idemB. 
Cordova, N , 1 7 , Alcayde de los Donceles5 y atendien-
do á fus nunca viftos íervieios en defensa de laFé, el 
Señor Rey Catholico Don Fernando expidió a fu favor 
un Privilegio en 2 0 . de Noviembre de 148 3, conce-
diéndole r, por via de Mayorazgo, para si, fus herederos, 
y fuccesores perpetuamente, los Pedidos , y Monedas 
de fus Villas de Chillón, Espejo, y Lucena, y dema^ 
poseía , como fe refirió al f 7 9. Y también por los 
mismos Señores Reyes Catholicos, y en atención a los 
mismos fervicios, le confirmaron el Privilegio citado 
del año de 1 3 7 7 , haciéndole nueva merced, a el , y 
los fuyos, del Señorío de Lucena , y Espejo por d füyo, 
en Burgos a 10 . de Julio de 1 4 9 5 , que fe refirió éñ 
los §§- 7 7 . al 7 8. 
r i ó Que la Señora Reyna Doña Juana le confi-
rió Titulo de Marqués de Comares, para si , fus here-
deros , y fuccesores por Despacho de 2 9 . de Diciem-
bre de 1 5 1 2 . 
S V ' Y 
P. C. f. 2 9 . B . i i 7 Y por fu Tcñamefito otorgado en 2 6 . de 
Mayo de 1 $ 1 6 . confirmó el Mayorazgo hecho por 
fus Antecesores de la Villa de Lucena i Espejo ^ y Chi-
llón , y lo acrecentó con otros bienes, agregándole la 
Villa de Gomares, y el Titulo, y otras cosas > de que le 
havian hecho merced los Señores Reyes Catholicos, 
nombrando por fuccesor de todo ello a Don Luis Fer-
nandez de Gordo va, N . 1 8 , fu hijo mayor varón le-
gitimo, y de Doña Juana PachecOj fu legitima mugen 
Letra C £ 3 4* 11 g En igual forma van tratando de efta fucce-
sion los Reyes de Armas > con remisión \ Mrumen-
tos, poí* los que fe acredita de legitima, y dicen, que 
Don Luis de Gordova y Aragón > N . 2 2, Duque de 
SegorvCj y Cardona ^ Marqués de Gomares ^ Señor de 
Lucena > como tal fuccesor entró en la posesión de es-
tas Casas por el ano de 16 4 0 , fegun confia de fus 
ados judiciales: Que casó con Doña Mariana Sando-
val y Padilla, hija de los Duques de Lerma > como re-
sulta de las Capitulaciones Matrimoniales de 2 9 . de 
Agofto de 1 6 3 0 , la qual murió en i 2 . de Marzo de 
1 6 s 1 , como confiaba de la posesión > que en fu con^ 
secuencia fe le dió de los Eftados de Lerma, Dénia, y 
Fol. idem B. d ^ á s que la pertenecian, á Don Ambrosio de San-
doval y Aragón fu hijo, que parece fue Don Joachin, 
N . 2 3.del Arbol, por muerte del qual en 27. de D i -
ciembre de 16sp.fuccedió en ellos Doña Gathalina 
Antonia de Aragón, fu hermana mayor, N . 2 4 . 
L c t r a C f . 2 5 . 119 Q!?c la citada Dona Gathalina Antonia de 
Aragón, N . 2 4 , Duquesa de Segorve^ Cardona , y 
Lerma casó con Don Juan Francisco Thomas de la 
Cerda, hijo del Duque de Medinaceli, como confia 
de fus Desposorios en Lucena á primero de Mayo de 
1 6 5 3 , fegun la Escritura de Capítulos Matrimoniales, 
otorgada en Lucena en el mismo dia , y año» 
Que 
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12o Qge Don Juan Francisco Thomas, N . 24* L e t r a C £ 3 6. 
otorgó fuTeftamenco cerrado en Madrid a 18. de B, 
Abrilde 16 7 7> en que declaró por fu hijo legitimo, y 
fuccesor de fu muger en todas fus Casas > y Eftados á 
Don Luis Francisco de la Cerda^ N . 2 5 > y también de-
claró tenia casada fu hija mayor Doña Mana Felícha 
de la Cerda j N . 2 6. con el Marqués de Priego, Duque 
de Feria, Don Mauricio Fernandez de Cordova: Y lo 
mismo coníla del Teftamento ^ que en Madrid hizo Fol. 3 7 . 
a 2 3* de Enero de 1 6 ^ 2 » Doña Cathalina Antonia, 
N . 2 4 . 
12 i Que Don Luís Mauricio, N . 2 6» otorgó íu p0i 3 % t 
Tcftamento en Madrid a 1 o.de Agofto de 16 9 0 , nom-
brando por fu hijo, y heredero, entre otros, a Don 
Nicolás Fernandez de Cordova y Figueroa , R 2 7, y 
fuccedióen todos fus Eftados 5 y haviendo fallecido fm 
fuccesion Don Luis Francisco de la Cerda, N . 2 5> Tio 
deDonNico lás ,N.27 , y hermano de fu Madre Doña Let r .Cf . 3 8 . 
María Fclicha de la Cerday Aragón , N 2 6, tomó po-
sesión de todos los Eftados que poseía, y fueron los 
Ducados de Medinaceli, Segorve ^ Cardona, y Alcalá, 
Marquesado de Gomares, con el Señorío de Lucena, 
y demás Vínculos, como resulta de las Posesiones, que 
por lo respedivo áeftaCiudad fe tomaron en los 12. 
1 3 , 1 4 , V 1 6 . del mes de Febrero del mismo año: Mu- FoL 3 9 . B. 
rió DonNicolás ,N. 2 7 . en 1 9 . de Marzo de 1 7 3 9 , 
dexando Poder para teftar á fu muger Doña Geronima 
Spinola, quien otorgó fu Tcftamento en 2 9. de Abril 
del propio a ñ o , y llamó á la fuccesion de todos fus Es-
tados , Casas > y Mayorazgos á fu hijo mayor varón 
legitimo Don Luis Antonio Fernandez de Cordova, 
N . 28,Duque de Medinaceli , y otros Eftados , de 
que tomó posesión , especialmente por lo respedivo 
al Marquesado de Gomares, y Señorío de la Ciudad de 
Lu-
Lucena en los días desde 2 7 . de Abr i l , hafta 30. de 
Mayo de 3 9 . 
R 2 .C. fol. 3 0 . 1 2 2 Se vale también el Duque para efta Proban-
3 2 . 7 3 3 . za de las determinaciones dadas en los Pleytos fegui-
dos por los Señores Fiscales del Consejo , íbbre rever-
fion á la Corona del Mayorazgo de Tierra de la Rey-
na , y otros Pueblos, que poseia la Marquesa de Villa-
venazar, y del Eftado , y Señorío de los Cameros , a 
cuyo efedo pidió, y concitación de los Señores Fisca-
les fe han dado compulsorios por los Escribanos de 
Cámara, en cuyos Oficios paran aquellos Autos , con 
inserción de los Privilegios, Demandas, y Senten-
• , xias.. oq . q í l o x ..; .01 i A í d oicnrnrfbT • 
piepo sehre rever- i 2 3 En quanto al Pleyto fobre reversión del Ma-
%n/eírZ7aa7e p r a z g ó d e Tierra de la Reyna , y otros Pueblos, re-
la Reyna fulta, que eñe le fundó el Señor Don Enrique Segundo, 
i A ; 1 j *B# Por fu Privilegio expedido en Sevilla en 1 8 . de Febre-
Privilegio de Don t? J • i i ^ , . 
Enrice segundo, ^o ,bra de 1 4 0 9 q u e corresponde al ano de 13 7 i , el 
qual junto con lia, Reyna Doña Juana fu muger, y el 
Infante Don Juan fu hijo, por hacer bien, y merced á 
Don Alonfo fu fobrino, hijo del Conde Don Tello, 
hermano de efte Señor Rey , para que fuese honrado, 
y valiese mas , le hizo Donación por juro de heredad, 
parafiempre jamás, para si ,y los que de el descendie-
ren de fu linea derecha de legitimo matrimonio, de la 
Villa de Portillo, y Aldea Mayor, con las Salinas, fus 
Fortalezas, y Alfolies, la Tierra de la Reyna , y Sierro, 
con fus Lugares, y Solariegos, y todo lo que pertene-
cía al Señorío de dichas Villas, y Lugares , fegun que 
mas cumplidamente lo havia el Conde Don Tello fu 
Padre , al tiempo que murió, con todas las Rentas, Pe-
chos , ó Derechos, con la Jufticia Civ i l , y Criminal' Ju-
risdicción alta, baxa , y Señorío de dichos Lugares, 
con todos los fueros, franquezas, y libertades, fegun 
que 
que lo fiuvieron, e lo han de los Señores Reyes, don-
de Nos venimos j é del Rey Don Alonso , nueftro Pa-
dre , e de Nos, e de los otros Señores, cuyos fueron 
los dichos Lugares hafta aqui, con las condiciones de Condiciones. 
que no lo pudiese enagenar él citado Don Alonso, ni F0'- 7„. 
fus hijos , ni descendientes de linea derecha 5 y que des-
pués de fu vida lo heredase fu hijo mayor de legitimo 
matrimonio, de grado en grado, íiempre el mayor: 
y que íi no tuviese hijos, ni hijas, ni otro descendieri-
té por linea derecha de legitimo matrimonio, bolviesc 
lo contenido en efta Donación a la Corona. 
1 2 4 Eftandose figúiendo Juicio de Tenuta fobre 
cfte, y otros Mayorazgosi vacantes por muerte de Don 
Fernarido de Tobar Enriquez, pretendiendo Doña Ma-
na de Theves y Tobar , Marquesa dé Villavenazar, 
fe declaras): á fu favor la de eñe de Tierra de la Reyna, p. A. fol 12. 
pretendió el Señor Fiscal del Consejo fe declarase , no Demanda M se-
haver lugar al Juicio de Ténuta,si fer de la Corona Real, mr F 
y haver llegado el caso de la reverfiónj y alegó, que era 
conftante que por el Señor Rey Don Enrique Segundo 
fe havia hecho merced á Don Alonso Enfiquez de 
Gaftilla , hijo del Conde Don Telíó , de la Villa de Por-
tillo, y Aldea Mayor, con las Salinas, con fus Forcalezás, 
y con todos íiis Alfolies, que'le pertenecía, y pertenecer 
débia, y de la Tierra de la Reyha , y Sierro, y &s Lu-
gares , con todos los Solariegos, é con todo lo que le 
peftenécia ál Señorío de las dichas Villas j y Lugaress 
y que efta merced havia fido con calidad de que no fe 
pudiesen vender, ni énagénar, y de que ñiccediésen en 
ellos los descendientes de lincá derecha, y de legitimo 
matrimónio del dicho Don Alonso Enriqüez de Cafti* 
lia ? y que en fu defedo quedasen dichas Villas, y Lu-
gares, con todo lo a ellas perteneciente por de la Co-
rona Real ' : 
T Que 
1 2 5 Que haviendo llegado el caso de faltar los 
descendientes de dicho Don Alonso Enriquez, no po-
dian las Partes contrarias pretender derecho a dicha 
Villa , y Lugares, ni en efte Juicio de Tenura > ni en 
otro alguno 5 porque para ello se necesitaba fuesen bie-
nes de Mayorazgo ^ y tuviesen las Contrarias llama-
miento , lo qual no fe verificaba, ni podía i pues dicha 
Villa de Portillo, Aldea Mayor jTierra de la Reyna, y 
demás bienes dexaron de fer de Mayorazgo , por el 
mismo caso que faltó iinea derecha legitima de Don 
Alonso. 
12 5 Que por muerte de Don Fernando de To-
bar Enriquez ultimo poseedor quedó dicha V i t l ^ 
Lugares, y demás bienes incorporados en la Corona^ 
por no haver dexado hijos, ni descendientes, y fer trans-
versal el parentesco, que las Partes contrarias tenían 
con el Don Fernando t con que por la misma Merced, 
y Privilegio del Seíior Rey Don Enrique eftaban exclui-
das 5 porque repetidamente fe prevenía en e l , que fal-
tando la linea derecha, que era la que se debia tener 
por la primogénita , quedase por de la Corona Real 
dicha Villa de Portillo, Tierra de la Reyna , y demás 
bienes. 
1 2 7 Que ademas de lo literal,y dispuefto en la 
Merced, fe convencía lo que llevaba expresado con lo 
cftabkcido en ia Clausula del Teftamento de dicho Se-
ñor Rey, puefta por Ley en las Recopiladas de cftos 
Reynos, que fin duda excluía a las Partes contrarias, 
y calificaba, fin disputa, el derecho de la Real Corona, 
y pertenecerle dicha Vil la , y demás bienes , por haver 
muerto fin hijos el Don Fernando de Tobar Enriquez, 
y haverse extinguido la linea derecha ? y asi fe havia 
praélicado inconcusamente en todas las Mercedes he-
chas por el mismo Seíior Rey Don Enrique, en fuerza 
de 
cJe dicha Clausula > y Ley> faltando la descendencia del 
ultimo poseedor j y aun en el caso de dexar hermanos: 
y fiendo la transversalidad de las Partes contrarias en 
grado tan remoto > con mayor razón fe debia decla-
rara favor de la Real Corona. r 
i 2 s Que fiendo cierto todo lo referido , y que 
dicha Villa, Tierra de la Rey na f y demás Bienes no 
eran de Mayorazgo^ y que las Contrarias no teniaii lia-
amien to* no se podiá hav^ er transferido en ninguna 
de ellas la posesión civil j y natural por miniñerio de 
la Ley, á la qüal eftaba expresa y claramente reíiílkn» 
do la voluntad del Señor Rey Don Enrique > en la Mer-
ced i Privilegio, Clausuk de íu Teílamento + y Ley Re-. 
copiláda: con que por necesaria consecuencia cesaba, 
y no podía tener lugar el Juicio, y Demanda de Te-
ñuta intentada* 
i 2 9 Que de todo lo referido resultaba con evi-
dencia haver llegado el caso de la reveríion á la Co* 
roña Real dé la dicha Vi l la , Lugares, y demás bienes, 
con los frutos, y rentas causados , y que fe causasen 
desde la muerte del ultimo poseedor: y asi pidió se 
declarase por el remedio,o remedios , que huviese lu^ 
gar en DerechOi 
1 3 0 En cuya viña fe pronunció Sentencia en 9 é p^L 16 * B* 
ele Agofto de 17 i ? > en la qual (refiriendo fer el Pleyto Semencia. 
fobre la Tenuta, y Posesión, entre otros , de erte Ma-
yorazgo > íundado por el Señor Rey Don Enrique Se-
gundo , de que havia hecho mención Doña Conftama 
Inriquez , viuda de Don Juan de Tobar en íu Tefta-
mentó de 15 . de Junio de 15 0 4 . ) fe declaró y que el . 0 . 
remedio de las Leyes de Toro * Partida, y fus Declara-
torias , intentado por la citada Doña Maria de Theves 
y Tobar , Marquesa de Viltavenázar huvo , y havia 
íugar en quanto al referido Mayorazgo, que íe dice 
fun-
fundado por el Señor Rey Don Enrique Segundó, y fe 
contiene en el Teftamentó de la Doña Conftanza En-
riquez. 
Letra B. 131 ^ otro Pkyto fobre Revérfion a la Corona 
Pleyto sobreRever* del Señorío de los Cameros, se íiguió entre el Señor 
t¿íSeerou0 de Fisdl >y ,as cinco Villas r f Valle de Canales, Füente-
Pinilla, y fu Tierra, y otros Lugares, y Don Valerio 
de Zuñiga , Conde de Aguilar / y principió por De-
PrivUeño del Se~ ^ ^ n d á del Señor Fiscal , fundándola en el Privilemo 
norRejoonEnri- dtlSeñor Rey Don Enrique Segundo, dadoenBumos 
que Sevundo, j J 1 0 , , ^ , o 
FoL 4 . B. cn la E'ra dc I 4 0 ^ ^ corresponde al ano de 13 6 6, 
y confirmaron los Señores Reyes, fu hijo, y nieto, Don 
Juan, y Don Enrique Tercero 5 por el qual atendiendo 
á los fervicios de Don Juan Ramirez, Señor de Arella-
no , le concedió de cierta ciencia3 y poderío real ab-
soluto por juro de heredad para fiempre jamas para 
si, y todos los que de el desceridicseh todas las Villas, 
Cadillos,Lugares,y Aldeas,asi poblados,cctoó pór 
poblar, que havia Don Juan Alfonso deHaro ,y íus 
hermanos . Señores que fueron délos Camcrds, asi de 
compras, como deherencias, donadíos, ó cn otra ma-
nera , que qualquiera de ellos , ó Señor lo buvifesen 
tenido hafta entonces, para que en adelante para siem-
pre jamas se pudiese llamar Señor de los Cameros el 
citado Don Juan Ramirez, y todos los que de él vinie-
r e n ^ descendieren , y de su linea desciendan : Y refi-
riendo por menor las Villas, y Lugares, que pertene-
cían a dichos Don Juan Alfonso, y sus hermanos, de 
que hacia d ía merced el SeñorRey Don Enrique a Juan 
Letra B. fol.^. Ramirez, dice: „ La qual dicha donación damos a vos, 
„ y a todos los otros, que de vos descendieren, que lo 
„ vueftro huvieren de haber, e dc Heredar, cómo di-
„ cho es, para que fagadesde todas las dichas Villas, é 
Cadillos^ Lugares,é Aldeas, poblados, e por po-
„ blar. 
3 9 
„ blar, é de fus Tcrmihos, e de parte de ellos , e de to-
ados los Vecinos, é Moradores de ios dichos Lugares, 
„ é de qualquier de ellos que fean, é de todo lo que di-
che es, ó de qualquier de ello, a toda vueñra volun-
tad,asi comofariades^é pódriades fácer de vueñras 
cosas propias: la qual dicha donación vos facemos, 
con todaderecho 3 é Señorío, é Jurisdicción , e Jufti' 
; cia alca, é baxa, Criminal . é Civil 3 é con todo el me-
ro imperio, e con toda íuperioridad , é con todas 
voces, acciones, pedidos, peticiones reales, persona-
;,les, é otros qualesquier, q u e á N o s pertenezcan, e 
„ pertenecer deban fobre los dichos Lugares, é fobre 
^íus Términos. 
1 3 2 El Señor Fiscal en fu Demanda dixo: Letra B. fol 3. 
13 5 Que el Hilado, y Señorío de los Cameros, D e m a n d a . 
en virtud de Gracia, y Merced, que de el fe hizo por el 
Señor Rey Don Enrique Segundo en la Era de 1 4 0 4 . 
á D o n Juan Ramirez fe havia poseído por diferentes 
fuccesores hafta el fin, y muerte de Don Iñigo de la 
Cruz Ramirez de Arellano, Conde que fue de Aguilar, 
y ultimo poseedor de dicho Eftado, y Señorío de los 
Cameros , que murió fin hijos : Que respeéto de que 
en eftos términos, fegun la disposición de las Leves Re-
copiladas , y lo ordenado por el Auto-acordado decla-
ratorio, que era el 1 3 8 , havia llegado el caso de la re* 
verfíon de dicho Eftado, y Señorío a la Real Corona, 
fe incorporase en ella ,con todos los derechos, pechos, 
efedtos , bienes, y rentas a él pertenecientes , con los 
frutos, y rentas caídos, y que huviesen caído desde la 
muerte de dicho ultimo poseedor: por lo que conclu-
yó pidiendo, que el Consejo íe íirviese declararlo ásis 
y que dicho Eftado, y Señorío,con todos los referidos 
derechos, bienes,y rentas en posesión , y propiedad, 
pertenecían á la Real Persona,como incorporados en su T ^ 
V Real L£íraB' 
Real Corona s con los frutos, y rentas caídos '> y que 
cayesen desde la muerte del ultimo poseedor. 
1 3 4 Y haviendose emplazado á Don Valerio de 
Zuñiga Ramírez de Arcllano, Conde de Aguilar, Mar-
qués de Aguiláfüente, y asimismo a Don Juan Joseph 
Ramírez de Arellano, Conde de Munllo, que preten-
dían fucceder en eíle Señorío : en vífta de ío e^pueílo 
por el primero, pretendió el Señor Fiscal fe declárase 
corno tenía pedido , y alegado. 
1 3 5 Que era configuíente la devolución a la Co-
rona Real del expresado S e ñ o r b , y demás contenido 
en el Privilegio mediante la teftámentaria disposición 
del Señor Rey Don Enrique, y la declaratoria de S. M* 
a consulta del Consejo, por haver muerto fin fucce-
slon Don Iñigo de la Cruz Ramírez de Arellano, Con-
de de Aguilar , y Señor que fue de los Cameros, que 
es el caso prevenido en las Reglas disposiciones, que 
excluían qualquler transversal, aunque fuese hermano 
del ultimo poseedor $ de que fe deducía, que aunque el 
referido Marqués de Aguilafuente juñificase fu legítima 
descendencia de Don Juan Ramirez de Arellano , pri-
mer Donatario, no fiendolo del ultimo poseedor, fe 
hallaba enteramente excluido, no pudiendo embarazar 
tan jufta legal providencia los figurados motivos, con 
que el Marqués de Aguilafuente intentaba excluirla: 
No lo alegado, de que el Señorío de los Cameros, fus 
bienes, y pertenencias nunca fueron de la Corona: Lo 
primero , porque ííendo inconteñable que todas las 
Villas, Lugares, y Jurisdicciones comprehendidas en 
la Corona fe entienden propias del Soberano, fin que 
el Particular pudiese en ellas tener derecho alguno, que 
no huviese procedido de fu Real mano 5 fiendo de eña 
clase el Señorío de los Cameros, y Lugares de fu conih 
prehensión, no pudieron en fus principios fepararsc 
por 
4o 
por otro medio $ fin que fuese de alguna considef ación 
el que fe descubriese > ó rio el origen de la primera 
concesión. 
1 3 6 Lo fegundo, que no era mas apréciable h Letr.B.fol. 15 . 
duda que fe excitaba , de ignorarse, fi perteneció á 
la Corona de Caftilla, ó ala de Navarra 5 pues ademas 
de fer voluritaria alegación, fe advertía que los Lu-
gares comprehendidos en la Donación fe hallaban en-
tre Soria , y Rioja > y que efte territorio perteneció á 
Caftilla en tiempo de fu Conde Fernan-Gonzalez cotí, 
extensión á la Provincia de Alava; y aun concediendo 
huviesen sido los referidos Señoríos ^ y demás bienes 
en tiempos antiguos de Navarra > fue después domina^ 
do efte Reyno por el Señor Rey Don Alonso Odavo 
de Caftilla, y fu hijo Don Sancho el Deseados y fi con-
firmaron los Privilegios de los Señores Reyes, poseye-
ron aquel Señorío como fus Vasallos, ni podia pertc^ 
necer aotro Monarca, y reunido al de Cañilla por con-
qüifta, ó convención, eran de la misma qualldad que 
todos los de su Dominio* 
1 3 7 Lo tercero, quehavíendo parado en Don 
Juan Alonso de Haro el Señorío de los Cameros, y por 
los juílos motivos, que eran notorios, perdidolo , con 
fu vida^ y confiscado, con todos los bienes por el Se-
ñor Rey Don Alonso Undécimo, fe reunió a la Coro-
na , de que no podia fepararse íín expresa Concesión 
Regia, quedando desvanecidos todos los antiguos Tí-
tulos > que precedieron a fu adquisición $ y en eftos tér-
minos , haviendo el Señor Rey Don Enrique fu hijo 
hecho donación de aquellos bienes a Doh Juan Rami* 
rez de Arelláno j Con las expresivas clausulas de perte^ 
necerle, acuya aserción era temerario arrojo contra-
decir ^ quando el mismo Donatario después de la pri-
mera Concesión de efte Monarca interpuso fu suplica, 
pa-
para confirmación de la Gracia 5 que fe le dispensó 
igualmente en 1 8 . de Septiembre, Era de 1409,4110 
corresponde al año de 1 3 7 1 5 7 con efte concepto, y 
merced . llamada vulgarmente Enriquena , lo poseyó, 
y ha vian poseído fus íuccesores, y comunmente ha vía 
citado reputada la pertenencia de todos los bienes com-
prehendidos en la Donación 5 no pudiendo desvanecer 
lo referido los Teftimonios 3 6 Copias presentadas por 
el Marqués de Aguilafuente, de particulares Títulos de 
pertenencia de algunos de aquellos bienes, por deseíli-
mables, y de ningún aprecio, por la contrariedad que 
de ellos mismos resultaba , por lo inverosimil de su 
narrativa, por la repugnancia con el referido Real T i -
tulo 5 y de todo fe acreditaba la poca fe que merecían: 
y quando de ella no se dudase por la autoridad ex-
trínseca, que juftificada mereciesen, los intrinfecos vi-
cios que contcnian los hacían insubsiftentes, como de 
ellos fe demoftrabaé 
F 0 I . 1 6 . 1 3 8 Que era la primera Escritura la que fonaba 
otorgada en 3 1 . de Junio,Era de 1400 , en que fe re-
fería , que Don Alvar Diaz deHaro hizo donación con 
asenso de Doña Urraca su muger, á Doña Urraca Al-
varez su hija de los Lugares de Fresno, y otros 5 pero 
no juñificandose fuesen del otorgante: y no ha viendo 
la Confirmación Regia, que para fu validación fe havia 
expresado , aun quando fuese cierta la Escritura, eñaba 
desvanecida su firmeza, y ni la corroboraba la que fe 
decía otorgada por la Doña Urraca Donataria en i r . 
de Enero de 1 3 7 6,enquefe hacia cesión, y donación 
a Don Juan Ramirez el Noble de los expresados Luga-
res, con otros qualesquiera Pueblos, que la pertenecie-
sen en Cartilla por herenciadefu Padre, por necesitar 
igualmcntela pertenencia de efte, y de él a la hija por 
la correspondiente legitimaí adjudicación, la que se des-
va-
4 1 
vanecia por la misma Escritura, que para apoyo fe pre-
sentaba, otorgada en 8. de Julio, Era de 1 4 0 7 . por: 
Doña InesDiaz de Haro, hija del expresado Don Al-
varo, en que hacia donación á Don Juan Ramirez de 
Arellano el Noble , de Soto, y demás Lugares , que 
mencionaba, y fueron del Señorío de los Carperos, con 
todos los derechos que le pertenecían en ellos , para 
que tuviese cumplido efe¿to la donación del Señor Reyv Letra g 
Don Enrique 5 porque eña aparente libertad manifefta-
ba el poco , 0 ningún derecho, que tenia Doña Inés en 
los bienes que cedía 5 y qued en ellos , y en los que 
franqueó Doña Urraca fu hermana huvo alguna po-
sesión paterna,seria ocasionada de las alteraciones de 
aquellos tiempos , intrusándose en ella con figurados 
derechos de la familia de Haro, que desvaneció la Re-
gia Donación, y no pudo autorizar la autoridad de 
Don Juan Ramirez Donatario con el asenso en que 
nada perdia ? ni la recompensa , quo se expresaba dio 
a D o ñ a Urraca del Lugar de Quel/juílificaba el dere-
cho de efta en los que le donó, 
1 3 9 Que efta donaciónfmiylada de Doña Urra- Letr. B.f. i s . 
ca , fe comprobaba por la Escritura, que fe decía otor- g4 
gada á primero de Mayo de 1 4 0 8 4 por Martin Fernan-
dez , Guarda Mayor del Rey, en nombre , y como ma-
rido de Doña Beatriz Fernandez, en que fe refería ven-
dió á Don Carlos Ramirez de Arellano , Señor de los 
Cameros, en 6y. mrs. los derechos, que fu ascendiente 
el Maeñre Don Martin López havia comprado a Don 
Alvar Diaz de Haro en Fresno de Cantespina, en Ips 
Cameros viejos, y otros, que en la Escritura se conte-
nian 5 porque fiendo eftos Lugares de los que fe inten-
taban comprehender en la donación de Don Alvar a 
íii hija Doña Urraca, y cesión de eftaa Don juán Ra-
mirez , Abuelo de Don Carlos , no era verosimil se 
X con> 
comprasen en un tan corto precio > qo^ hacia deseflir 
mable el Inftrumentp, aun quando se probase su narra-
tiva j firviendo solo de manifeftar la contrariedad con 
los antecedentes. 
Letra K i 20. ; I4o Que no podía autorizar mmr ü otros la 
expresión, que hacia el Señor Rey Don Enrique en su 
Donación, de haver pertenecido algún derecho en los 
Cameros a los hermanos de Don Juan Alonso, a quien» 
se confiscaron 5 pues necesitaba juñifiearse ser el men-
cionado Don Alvar Diaz alguno de ellos-> y probar la 
identidád de derechos, y que ai tiempo de la Hégia 
Donación permaneciesen en fü persona y o íuccesor es^  
y no haver fido devueltos á la Corona por los varios 
medios que pudieron ocasionar las aceraciones de 
aquellos tiempos, ó fecilitar las qualidades de la Gra-
cia, ó recompensados , como con otros havia hecho 
d S e ñ o r R e y D o n E n r i q u c ^ u e n o e s de presumir dis-
pusiese de lo ag^no ^ y que a ios fervicíos tan grandes 
d^ e Don Juan Raní|ir¿z de Arellano hiciese gratifícacioa 
tan moderada. 
1 4 1 Que no era de mas aprecio, para enervarla 
del todo i la Escritnra que íbnaba otorgada a s . de 
Mayo de la Era de 1 4 1 4 , en que fe referia haver com-
prado Don Juan Ramirez de Arellano á Don Rodri-
go Yañez de San Pedro, en precio de Hg* mrs, la 
Torre ,y Aldeas de Zégüdoso, con fus derechos, y 
pertenencias 5 pues quando eftos bienes fueran de los 
comprehendidos en la Donación padecían los mismos 
defeétos que aquellos. 
i4-z Que no era mas apreciable la pretensión, 
introducida por el Marques de Aguilafuente de que 
fe levantase elfecueñro, y durante elPleyto fe le en-
cargase la Adminiftracion de la Jurisdicción de tole-
rancia de la Villa de Yanguas^ y demás que fé expresa-
ba 
42 
ba , y havia pertefiecido a fus Antecesores, no por mer-
ced del Señor Rey Don Enrique, si por titulo de com-
pra , que havia hecho al Señor Rey Don Phelipe Quar-
to Don Juan Ramírez de Arellano, Conde de Aguilar, 
en 2 2. de Oákubrc de 164 5 • 
14 3 Lo primero, porque de la expresada Cédu-
la folo fe deducía haver contratado Don Carlos Ramí-
rez, como Tutor del Don Juan, en 7. de Odubre de 
16 5 3.1a compra de la Jurisdicción de tolerancia, que 
fcdecia pertenecer alas Villas, por el fervicio que es-
taba encargado hacer de los 300. Hombres , que con 
fus Oficíales, a fu coila, fe ofreció levantar > pero no 
confiando huviese por fu parte cumplido , quedó en 
el citado que antes tenía. 
144 Lo fegundo , que no resultaba fe huvie-
sen hecho las diligencias que comprehehdia , y de-
bían hacerse, ni presentado en la Cámara para expe-
dición del Privilegio 5 de que íe feguia , que fi algu-
no de los antecesores Señores de los Cameros havian 
exercidb Jurisdicción , havia fido fin jufto titulo , y 
que solo la equivocación, ó mala inteligencia de las 
Villas la havia fostenido, y al mismo tiempo fe des-
cubría la ninguna fe que merecían los demás refe-
ridos Inftrumentos, que civilmente redargüía de fal-
sb8*«on£lbíA 'áb ¿nh mR x u i j 6 ob oginl noO ohím 
j 4 $ Lo tercero, que aun prefentandose auten-
tico Privilegio de la Jurisdicción , pasado por la 
Junta de Incorporación, no podía embarazar la de-
volución de ella con los demás bienes á la Coro-
na , poflerior causa que huviese intervenida para la 
adquisición , no havíendose hecho relación en ella 
de dimanar de la Merced del Señor Rey Don Enri-
que, con expresa derogación de fu teftamentaría dis-
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do de fegunda f u -
flicacm. 
en ella comprehcndido, fe entendía transferida al com-
prador. 
1 4 6 Hechas Probanzas por las Partes, y con-
cluso el Pleyto, fe dio Sentencia en 2 9. de Mayo de 
1 7 3 9 , absolviendo á Don Valerio Antonio de Zuni-
ga, Conde de Aguilár, Marqués de Aguilafuence, de 
las Demandas pueftas por el Señor Fiscal, y las Villas, 
y Valle de Canales, y fus Consortes } fobre la reversión 
delEftadode los Cameros ala Real Corona, declaran-
do no haver havido, ni haver lugar á la expresada re-
versión , y que tocaba, y pertenecía al Conde de Agui-
jar la fuccesiondel Eftado, y Señorío de los Cameros, 
con todas fus Villas, y Lugares, mandando se le diese 
la posesión de todo ello, con todos los frutos, y ren-
tas desde la vacante, alzando el fecueftro , que eftaba 
hecho de uno, y otro. 
. 1 4 7 Y ha viéndose fuplicado de ella por el Señor 
Fiscal, con vifta de lo expuefto en eña Inftancia por el 
mismo, y las Partes, fe pronunció Sentencia de Re-
vifta,con arreglo a lo resuelto por fu Mageñad en De-
creto de 1 4 . de Septiembre de 7 4 2 , revocando la de 
Vifta, dada en 2 9 . de Mayo, y declarando haver lle-
gado el caso de la reversión a la Corona del Eftado, y 
Señorío de los Cameros , en la forma que lo havia po-
seído Don Iñigo de la Cruz Ramirez de Arellano, ul-
timo poseedor, y se diese la posesión á fu Mageftad 
de todos los bienes , y derechos comprehendidos en 
la donación del Señor Rey Don Enrique , con todos 
los frutos, y rentas desde fu vacante 
1 4 8 Antes de publicar cfta Sentencia fe consul-
tó con fu Mageftad : y ha viendo fido férvido resolver 
fe publicase, fe executó asi en 2 4 . del mismo mes, y 
a ñ o , d e que fe interpuso Grado de fegunda fuplica-
cion por Don Valerio Antonio de Zuñiga , Conde de 
Asui-o 
Agu¡lár, que fe admitió 5 7 feguido, por los Señores 
Miniftros nombrados por fu Mageftad, en resolución 
a Consulta del Consejo de 7 . de Diciembre de 7 4 4 , 
fe revocó la Sentencia de Revifta , publicada en 2 4 . 
de Diciembre de 4 2 , y confirmó en todo y por todo 
la de Vifta de zp. de Mayo de ¿p. 
1 4 9 Cuya Sentencia fe puso en manos de fu 
Mageftad en Consulta de 1 2 . de Enero de 4 6 : y Ha-
viendo resuelto fe publicase , fe executó en 2 8 , del 
mismo. 
1 5 0 También presentó el Duque en el termi- c™*™** t* 
no de prueba diferentes Copias de Reales Cédulas, y d T ^ e d i L d i ! ^ 
Privilegios, que fe han cotejado , y comprobado, y, M/i r 4 
ion tres de la benora Reyna Dona Juana, expedidos presentados en el 
en 2 0 , 2 5 - de Junio, y 1 9 . de Diciembre de 1 5 1 2 . ^mmdeprueha. 
1 5 1 Por el primero, atendiendo efta Señora v Y 
Reyna a los fervicios de Don Diego Fernandez de a 
Cordova, Alcayde de los Donceles, y Capitán Gene-
ral del Reyno de Tremecén , N . 1 7 , especialmente a 
los hechos en guerra contra Moros , le hizo dona-
ción para él , 7 íus íuccesores por juro de heredad 
para siempre jamas, del Lugar de Canaftél, del Puer-
to de Arséo, y Lugar despoblado de él en el Reyno 
de Tremecén, con todos fus Términos, Tierras, Dis-
tritos, Territorios, y con todos los Vasallos, con la ) 
Juflicia, Jurisdicción Civi l , y Crimingl, alta, y baxa, 
mero mixto imperio, con Prados, Paños, Sotos, ^ 
les. Montes, Dehesas, Rios , Fuentes^  Aguas corrientes, 
eftantes , y manantes , con las Escribanas , Alguaci!az^^ 
gos, Servicios, Fueros, Derechos, y otras qualesquier 
rentas , penas , y calumnias, que perteneciesen, y pu-
diesen pertenecer en qualquiera manera en el dicho 
Lugar de Canaftél, Puerto de Arséo, y Lugar despo-
blado de él , y fus Tierras, Términos , y Vasallos, por 
Y ra-
razón del Señorío de ellos , y con todas quantas co-
sas los dichos Lugares, y fus Tierras havia , podía, y 
debia de derecho, uso, y coftumbre > fiendo fu vo -
luntad lo pudiese donar, cambiar, enagenar, y re-
nunciar. 
15 2 Por el fegundo confia la donación , y mer-
Lctr.G. ccd j que fe le hizo para fiempre jamas , en atención 
á los fervicios contra Moros, para é l , fus herederos, 
y fuccesores,de las Salinas , que eran junto al Puerta 
de Arséo en Berbería, del Campo de ¿arete , y Lugar! 
de Ganaftél, con todas fus entradas, y falidas, usos, y 
coftumbres, con la misma clausula de que pudiese 
cnagenarlas, disponiendo de ellas como de cosa pro-
pia , adquirida con jufto titulo > y buena fe. 
15 3 Del cotejo de efta^  Copia resulta, que dis?» 
f \ ' crepa en la firma 5pues en el original fe lee: To el Rey, 
0 ' 4 * ' y en la copia, que se coteja, fe \cc:To U Reynm 
apit .49. y cn ja grma ^ 1 Contador, fe lee en el original: 
Francisco de los Cobos; y en la copia fe lee; Martm 
de los Cohos. 
j 5 4 Y por el tercero la donación, y merced, 
Letr. D. que fe le hizo por el mismo motivo para fiempre ja-
mas , por juro de heredad, para e l , fus herederos, y 
fuccesores, de las Villas de Moftagani,y Morzagani, 
cn el mencionado Reyno de Tremecen, con todos fus 
Términos, Tierras, D i Aritos, y Territorios , con todos 
ios Vasallos, Jurisdicción, Juílicia C i v i l , y Criminal, 
alta, y baxa, mero mixto imperio, con Casas, Huer-
tas , Corrales, Viñas, Prados, Paños, Sotos, Arboles, 
Dehesas,Rios,Molinos, Fuentes, Aguas corrientes, 
citantes, y manantes, con las Escribanías, Alguacilaz-
gos, Servicios, Fueros, Pechos, Derechos, con otras 
qualesquier rentas, penas, y calumnias, que pertene-
ciesen en qualquiera manera en las dichas Villas, en 
fus 
4 4 
fus Vecinos, y Vasallos, por razón de Señorío de ellas, 
yquantas cosas en fu Tierra tengan, y deban tener 
de uso > y coílumbre, con la clausula también de po-
derlas cnagenán 
15 5 Dos Copias de Cédulas Reales, fus fechas Letras F, G, 
i % . de Agoftó de 1 5 1 4 , ^ favor de Don Diego Fer-
nandez de Cordova, N . 17^ para que fe fentase en los 
Libros la merced , que fe le havia hecho del Lugar 
de Ganaftel , Puerto Arséo , y Lugar despoblado de 
¿1, con las Salinas, que fon cabo al dicho Puerto del 
Campo de Záfete, que es cerca del Lügar de Canas-
tél $ y para que fe le diesen los Despachos, y Provisio-
nes necesarias, a efeéto de que fe le acudiese con lo 
que havian valido las Rentas de los Pueblos de Mos-
tagani 3 y Morzagani, desde el tiempo que fe le ha-
via hecho eña merced. 
15 6 Otra Copia del Teñimonio de las Posesio- Letra EL 
iies, que de las mencionadas Salinas fe dieron en Abril 
de 15 9 3. al citado Don Diego Fernandez de Cordo-
va, N 1 7 s Marqués de Comares, primer Donatario? 
y en 24. de Noviembre de 1 6 1 5 . a Don Enrique de 
Cordova, y Aragón, N . 2 1 , Duque de Cardonafu 
fuccesor. 
15 7 Concluido el termino de prueba, fe pidió, 
c hizo á inftancia del Duque publicación de Proban-
zas , fe alegó de bien probado por el mismo, y los 
Señores Fiscales > quienes por un Otrofi concluyeron? 
y dado traslado a el Duque, lo hizo igualmente? y 
después pidió, que con citación fe hiciese por mi Me-
morial Ajuftado, y fe imprimiese: asi lo mandó el 
Consejo 5 y executado, asiftieron á la comprobación 
de eñe Memorial, y Arbol, que le acompaña, por 
los Señores Fiscales D . Thomas Gargollo, y en nom-
bre del Duque fu Abogado Don Antonio Cano Ma-
nuel, 
nuel, que firmaron el original, que íirvió para la Ins-
tancia de Vifta : Dada la Sentencia, que queda Tentada 
num. 31. fe fuplicó de ella por el Duque,y han ocur-
rido en el feguimiento deefta fegunda Inftancia para 
la Revifta los demás pasages referidos desde el nume-
ro 34.a 50.de cfte Memorial Madrid 7. de Mar-
zode 1769. 
%icJ).Thomas Gargollo, Lic.® Juan Antonio faflor. 
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